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S Á B í ^ S O  Í 6  F E S S E R Í I  s
L a  F B b r I l  M a l a g u ^ b a
C R Ó N I C A aigno de aé llanto
VF&briea áe mosáioos
cemeñi^y cales "
J ^ S E
1884.-̂ lja mis ftBtigiui Se Aedaluoía y i 
Ucasdelasmejt 
ESFÍL.DORA
Iñigos* poiqae este fíaa! es
■||iga. Da liis  eBsubridoEa 
iÍoeKl)o..i,
i |,  Fabián Vidal.
C m F  P M S &
íiCí,FlC
m
RI0 AL6 0  fabbioa
f ' '  eXPOBIOIÓÍI , , i 8 f t s .® 0 ^  « ■ ' ^nBETO.a*
[ "«apqí»é* «s® * . ,, ., mcsáioo romano. Z6oidos de reĤ
s  o o f t j u n e l é »  p s p u & i í e a í i o . a o c í a n s t a
C A N D IS A T U R A ^  F * ?  D IP U T A D O S  A  C O R T E S  
e i a o u é '^ é í í i í P 'e i ó M  o e  ® A í . a 6 a  ■
Don Pedré Armasa Ochandorenai
Julián Besteiro Fernáiidez
IntBrpretacidn del Quijote
Sr, Don Joaé Bófflodeviüa.,
?My señor mío: Mucho iiie alegra que íbi
Juntas de Defensa
En ©V Norte Se EepRíSs-^Sel Nprfie 
vie'in la. ÍB!0-~,Be hAU. cPúKtittiiSo tinsa^ ■; 
juntas de DeiafiSá TéEáade£»meateí|| 
mtai^syiUosas.: ' ' ’ * ’ . . ' '
'Si>á dP’ feléctdrer, y et* objeto de eís«sp. 
defoáaér los i¿teseaes-“peccffiíw:iea:':d®¿
BUS miembros contra ia tacaBisiÍA SeJos . 
candidatos compradore* de 8afr«g¿os.;
La Idea surgió es Msvaxfs. Luego ■ 
prcpegóso como tm reguero de pólvora í 
por ías provtuóki vasopúgadas. Es pp- J 
sible despuéi la aopjan con entu- : 
sfásoad en Asturias y dalicia. ^  
simultáneamente irradierá por la Ma- *; 
seta y Éxííémádura» paml^ do Gátalu™
lia y Aragda, LavánW^
Los peífeotcs ciudadnncs', ^ue han ' ^¿fa] afligen a nueVtra patria, y anhelo di 
imaginado esas Juntas paregricas 68 vulgar lo» raedlos que no» da para corregir*
irtf» IWfi- I los.
ai que distingue de los deniás po? iuí cíanoac 
tü^íl'-oa «I litíEaño i 
Secdófí coatfmsá de CINCO ds !??- tŝ ?í. 
I Hoy |>rogrí5.ma monstiuo.— Lo incrs-ibl'̂ ’.»' 
I  Málaga.—IJpIC® y excíu?lvíi'íir-fl?o e’'.fo -:«a
í, íi|c?i. y pí
«í'Vi '-S'̂  - ».Í43.b« v!.-’. Cí* ■ *







rjünca visío  en
i M M f i i M  W i
t PathS F íerís,
íifareucia afirmara sus convicdone» desno* g  ̂ rfiirációí? 
átlcsK, y.despertara en sh entendfttóeato el |
Oran drama del iíis5i:)rí.?i esoiLoí' Viftto? Hli o í 
grandes estrelMs' de la cinemaingMfía moderan, M ’ 
comedla francesa. Ea colores. Uir prólogo y cu«.t»’o
P - 
ps
sép de profundizar lá énseñaríza que no» 
é Oérvanfes en su libro inmortal. Ello rae 
muestra <iue no - es perdido mí trabajo, y 
5 aa!ma a satisfacer a usted, y ojala que 
âya muchos con esa» noble» intencioneŝ  
8 á todo» contestaría, porq«é"yó «oy pot 
..ciurá de, todo,, un hombre patriota que «a 
il̂ tíJitóíréfticBfé éii Étórvantea üií'lgenló'reno  ̂




iüñ do.» í;!ÍÍ3 
Se.jB .̂rd; de la 
hors y m¿úi&
n.AVíCía», «uaorgeCompletarán d  programa las da mucha ris.» «E e *x̂
las esposas» y ía hermosa película «El secuMíradui». _  ,  ̂. .
Nota:-A pesiar del grandioso coste que r®pr«s®iaia la ?,d̂ -̂4lBlsioa d® ía psiicuia 
ea colores «Masía Tudor», no §s alteran los prscioi, %hnúo los de costumbre.
S5SS
ápldi
y« la vergüenza sube a todos lo» 
a todos loa .rostres-üe los y«T'
I fecntderos y dignos españoloe, se enfcien- 
íeíiíi—Ya la afrenta que senosanñere, 
lificeî  gey Hjás palpaMÍe—es cííbí
la bofetada ea plena me­
que ̂ ^ 0 3  los que son capaces de senEi: 
lice ip-Sótioa y hoaradameate* se ay«E- 
P®’füanzan d© lo que ea Eapad* se tolera.
lEl p»ís de ia leyenda dei pUn- 
]!o de honor y de la hidalgulal 
Ya tbdos claman; todo® los qwe no 
j..an  renegado étel éJásico espáS-siismo. 
f i í y i e j o  iuclkdür, gEíiU patriota^ 
Irliluedio ciego de tanto eabobir es favor
u|jllfélós ideales d® libertad, encobesa®! 
dllorial de su períódí©o ^l^Mptiti, coa 
ste hermoso soaeío, ®á iftor», no- 
>1® y  gallardamsnt», ®̂**'̂ *̂
ispafiole: . í-■-‘1 ^
■ • P A S f g m ^
Entre aquella bízarraípetulancia í
|tté a nuéatro» aseenálenté» distinguía, , í? .>
' qué lo» ijqpulsaba a la esidía s .
,u« tanto» triunfo» diera a SU arrogancia,
, y e«ta nuestra presente t«ler8|i|V
alculadóta, indiferente á frÍRv t V
no tiene ni asora?» dAjhiî ígúIá̂  ;
' ,'Jbon la dignidad concoinltánc l̂,; , .
> antre aquellos inculto» caballero»
’ '4« al vislunibrár la sombra do t»n agravia 
’ estiudaban airado# lo» aq»ro», ;
' y esta generación de pidabrere» ‘ '
, ,ue al sentir un ultraje sella él labio, s
nitíQuién nó admira y eiisa’zaá lo# primeros?
Y toda la prsnaa que no está gsrma- 
noei«naéd», desde La Epoca, érgmo 'doi 
00pié^:^^á. conservador, haatA élWeraldg, 
as» inoJiárqúico dstdá|iajibisíp^
i seguií toieraadó taíatd DÜidÓD,
lljBMÁHimo . peplódicq, pál¡
rwétegliuieattó ■. ■• .>■
ÍHtera»clon«Ie« ton3il» qn« hwieilo B“? 
ouontA ajeisa*
No pondftiipLos do vifitft ésto coñsíuo** 
zaÓlÓni ■'4 ■ V _  .
Sari» to h o rn o io  para Esp»»* q«® 
■por su debilidad se le impusiera ^  
régimen dá óÓBduéi’á qüá‘ debe ser otra
de su propio iriipúlió.»
■* * ■ 
' Es verdeo; ao 8® podrAllegAT^nw- 
Ne.se podrá cáéí mAs^bt je,'s5‘''iiO”‘' 
gíi éi caso, qtia p.iÉeC9*qü% Hegaráf-de­
que nG8 ofeliguón a hacer por fuerza, íp 
cus «080^08 deberíamos haber hecho 
ya voiuatarfaMsaté y  por prdpió de-
jPobra SSspañat
proponeii fomentar por todos los 
dios la compateñcié entré los candida- 
toa ricos y eliminar a los pobres de la 
luch«. Han establecido tarifas mini- 
mas. Su ideal es la venta de éeaacs on- 
tetoB. Loa alcaldes y secretarios dis-
aeverá con toda intensidad, cuando expli* 
I quemo» quién e» Maritornes y lo que nos di': 
I ce Carvaníe» cóh ella. Pero va resultando 
I  demasiado extensa esta carta, y aunque esíaa 
I enseñanzas 80h en bensfido de la democra* 
r da y de ía.líbaríad, no dtberacs abusar n! de 
EC POPULAR, ni de la paciencia de sus
T e a t r S ' P é t i í  P a l a l s
 ; ,
Ño téma usted, pues, hacerme desde la 
pren«a, toda» la», preguntas que quiera; pues 
eoníesténdola» del mismo modo,' hsretao»
unalebor átil a nuestro páí». Preclsaraénífi ----------------- --------------- -------------
vengó lamentando hace años la falta de peí- |  lectores que en los periódicos basciin cosas 
cepcíón de lo» elementos progresivos, que i‘ ligeras y amenas. í  así lo dejaremos pata
oiré día.enan s U S I ppy ,-0 estar á tono con el espíritu y el ideal |  ----------pondrá», Con ©I óónCnrso de lo» peo- I ¿e Oervantes, pasan inadvertidos por sus d- |  Tenemos con esto la ventaja de que pueda 
b»na Re Tas RctaS en Maneo, qn® Óoci- f brea y por ia» eipHcaciónes que yo hego |  usted o algún otró, hacer observacipnss ati*b.oe, ao írh hcvr» o» «« i h i d ¿ l K y  que né pudó decir Gsiv,antes cía- |  nentés sobre lo qus precede, si no he acer*
raraente, por causa de la censura que, enron-1 tado a decirlo bien; y podremos de esta ma­
ces éjertía él clero sobre todo Jo qué s e !(«' | ñera adatar los concepto» obscuro» y lograr
prifóía... |Y quién sabe si será esta roanEra i que resplandezcan las enaeSanzas cervaníi*
de astéd el edecuado. raedlo dp qué ye^njo |  ñas, con lo qué haremos un bien a nuesifo
esta carta, y 
ves et! juiclQ.
sobre ella, ténga la bcadftd da enviarme el 
periódico a la Fonda dé Inglaterra en Seylüa, 
dondá me encuentro, y donde puede usted 
disponer de su afíme. ». e. q. e. s. ra ,
. Baldomero V illegas.
meaitsBseBiaaBggMisaasa»
G-ls:¿Á iii g.'
á’&D, y  esas aotas ©n blanco sólo 
ectceg&da» »1 ¿épiíÁht® a dipntáao que
maestre más goneroíldad, v . ,
Ssfíúu parece, calcttlaaios iniciado- „ — ------  , „  . , . - . 4 ,,
Wsfeeaft oaB me* I aue dlfscíamente, y en conjunto, no acierien j país tan nscesnaao da ellas, 
tes od 9St»S JaSvs^haJTeie * s apercibir ehos elementos! Córaó quieta qüe |  Sí EL POPULAR publleaisüteías pajas sabias quo organizan 
los electores, cobrarán de veinte a cica 
duros por oabéz», s«gón el distrito, y 
iés más o monos grande fuerza m o ^ -





V i d a  r e p w b l l c a i i a - .
O O é » O 0 A T 0 B ! A ^ ; '
.. Se.rií6ga.ft todíiaJo3,j?éapEes, 
vaatoreí» y  . apoderados que aotparon 
ea ka piésdéé' eleooíonss' su él Békto 
dlati'ito É.s sirvan coB'cnrrír -toda» las 
Kochss á| Osatro Rífpiibhijano, Carrera 
de Oapuohiaos número BO para proce­
der a los, tr&bsjos elootoralss en ia 
pióxima íupha.
" Lá Directiva.
J u v e n tu d  R e p u b S ic a iia
Se ruega a todos ios señores socios 
se sirvan •asístU’ a , ia as»mbl0a g®u»r»l 
ordinárif que de segunda obnVbeatoria 
si» celebrará éL próximo Domingo, 17 
del corriente, » la» dos y media do la 
'tarde.’: .
Por J a  presente, se ruega a los seño- 
rs» 4«tervetttore» y  «podecadós 4®1 
5.®: áfistráto, acudan a la reaníóá que 
se Célebrérá en el Oírcalo iepublicano 
eiiMártes 19 del oórrie^ de 8 a 9 de 
la ppehe, para tratar »suníoá,elootora- 
léS OT mucho interés, por lo qúo so les 
ruega la punlual asistencia.
iQíie cunda el sjesiplo!... ÓEO áel
Hhb!. Hay olo mmritasiO. Hay ero 
vascOi Hay oro reglosaUsta catalán...
Las ©leOofonsg que so preparsa ̂  haa  
de ser, a luzg®r por todos ios Indieios, 
las más esoeadaíosas de Iñ̂  restRúrs.- 
oión. Por algo estamos én tiempo^ re- 
novadore». v . ;
Mas yo no aéajbq. d j  explicarme los 
bríos electorales de los partidos e» 
pugna. ¿Para quo eligir—«p^ssez la 
mot¿ —diputado# y senndore»? Les Cor­
tes nuevas eótarán abiertas me* 03 B»' 
manas aM  qué la» fénecidas ©n Eaerof 
Apenas perpetren unos presupuestos 
t23R lamentables como los anteriores la# 
oetVarán, y  no:volverán a aoüdir a ellas. 
¡Se gobierna tan rkiamente desde los 
reípéotívoa ministerios! Ya lô  
vOur en un ¿dómento dé sinceridad: 
«OÍAUBurado el Parlamento y oon .las 
insUtuoiones armadas dispusstáa a obe-
décer, gobernáría sin peligro laayor
de ios im béciles...»
¡aBsiBaBigaaeait̂ wBBawM
«•  •
séa, y Togotado a üstéd y a EL POPULAR |  tiene usted a bien hece? a la 
qué rae ayuden a propagar Ja» ideas redsn' ‘ "  ̂ i.»
itoraéde Uervante», voy a conte^kr y af®* 
tl»i?c^í Js» duda* que usted manifiesta y de­
sea esrdáíecer én su caria.
Pastosa» 4®!®*’® usted averiguar: una, la 
i  «fgííificadón y ef alcance da la aventuratde 
I los yaiigüése»; otra porqué don.Quijote pasó 
I como sobre asoaas son («us paíabra^ ante 
r  equeilo que decía el esiándáíte: ’ «Kó rebuz- 
' 'naíon en balde,el ^0  y el otro alcalde.»  ̂ ’
.
í ' í^reexpHccrio, debó reeoídar éasféd que' 
esta avtílítüVfi tuvó enfundó ihu don
Quijote en busca de Márcele; y  qu® por con- 
secuéncÍR de lo acascido ea esa ayeníuta, 
fué don Quijbts a perar á la ver.fa dóJiídQ en: 
coníró ü MíiriiofníiE; y;e8 ‘néceRatio'tátsbléu •'
.eingá usted presente', qüe según expHqúáien 
nfl conferencia, todas las personas que figu­
ran en é l Quijote, íienen una doble significa­
ción, úniedráodó de que pueda haber énél 
libro do? sentitíOs Y qtie/ea la rezón por la 
qué ilámasé Oervantes a éste libro ingemoao. 
y de que ptisiera el mismo nombrs al héroe.y 
al libro.
Ahora bien; ¿qué representa Oetvantqséon 
esa» dos raíijeres/y qué es lo que quiere de­
cir con elíá«?... Le pastora Marcela, por su 
nombre semejante a Marcolli mar en que*se 
refleja el cielos y que no tiene padre al raa 
dre, y que fué e*plr!tualraente edúcada por 
un sacerdote; y qUe era más hermosa que el 
sol y ia luna (los 8»tr0# que iJumlnan la tie* 
irra) y cuantos la veíán quedaban prendados 
de elia; y que vivía librqe independiente 
sin esquivar eí trato con los hombres, pero 
sin entregarse a ninguno, y en contacto con 
las otts» doncelfasi qontempSando los frutos 
de la Naturaleza y las excelencia# del cie<0, 
pero sin preocuparse de lo» Federes ni da
qtá® déspués dé é»tá fecha tampoco ló
. ............. .......................... .—  ̂ alterarán,'. ; - •
o f e a t n é s  E 1 .E O T O R A L E 8 1
^  ; í ^ ^ l i e i ó ñ j í f ! ^ B S ! i
Recordarán todo» qus haoé álgtíh 
é.mpo, , exaudo ©1 señor D̂ fco era gra*
r/BidentO det Cpnséjo d« minfetrós^ éé fii-t t^ d e l  puerto., dó 0ád)ií ®l ;'6obm$Hjio J^hián^ «ü -l52», burlando la vlgDahciá i il^»llalai': L-.v. 'i:.. ■ - • ■ 
IjL L vIMabo la'reolam*cíóa^oorrespOadÍ3Dr 
báenda éu iâ  Refera que áió él co* 
IP/Bttf^ante dél iñtibmórina/
I; J  A ésa'teíáfáú^cíósi^^dél GobiéraO| do| 
| r  Dato, que nó, podía leneir otra reapi^éá*': 
L.ig|la di¿aá '¿áft que un «Yo pe* ■
• toiérar*
pre»füP,t .̂ t̂e allá 'í^ naeátra-nz".: 
||l|a{.:,'^l(^bi^no .©1'
depone como repareeióss por
* í'dét «ü^82* que
' el ptiérto de Pola (Austrít.) 
tefeoL-Coa el cwhproittiee d«
»^a ..R̂ t.a mas hagts_ que Is ¿íé^mijiAds. .^  «Inri» que fes autefi-dad«íjlS|ilS1^'^.éñ^^^^^ on-
earg^ik db «lércer iá vigilancia. >.
*¿Qaé Oobisreo deS-
u.do, , é̂  proposíeió^ do
B^oá'qu’é guardé sileado ante 
' ""lítuye uisjL, verdadera leju-
'¿. i t i ,3 ' , ,
imjédir loa gredos de humi- 
¿;^íiomen#jo a España, repu^ 
ímpíO, fcxcésivA la de  ̂lá 
liz del propio submarino 
v̂£u iMsmo comandante, 
ip ^ é  BAtisfaccione», que 
fl^gúa moda distintas 
|Í^ .ié |i;' atraco - S jEMa de 
je alemán?' 
limpresión que pro- 
snbmtrino ea toda 
l ic ió n  en que colocó a 
"d e  entonces por la 
> s^giíancia de laS A'̂ - 
i sobre ' suestras
eipándonos a 
algunas horas 
^  qúe no faidéra España 
" 'W M tol
Pi^imei* d i s t r i t o
> Oírcolo Republloaao, San Juan de 
los Raye».
S e g u n d o  d i s t r i t o  ^
Oéhtifó RépubUoang del Paloi a í  
: : i - ; t ^ c é r  d |i^ rito ^ jy :f ^
I OentMi Rspubiieano .. P ed ra l,. Sevo* 
i;íano Anas ÍI y Ñaño Gómez I f .
■ Oenhro Sooiáifet#, Tntóá» de Cózar 12.
C u a r to  d i s t r i t o  ;
‘ Alonso Bsnítez 23 (portal)'.
S e x to  d i s t r i t o
; Oí^.óra Capuchinoj|:8(|p,^^^^
■v: V .....í Á'p IIo io  d i s t r i t o  
Trinldafi 3Ó,
O fitav o  d l s t r i t p
Máfmolsá y Fasilio do ^anto Do- 
.ndbgo 28,.
'  ̂ ,'Moveúo d i s t r i t f i
Oenírp Repubííoanc*, calle Baa Podro. 
I tó o iitfo  d i s t r i t o .. -■
Odie de Is HvZ, Cjaatro üR̂ upublioanc.
. **I*55@S^EH!Fí̂ SS
P a i tO rá i ín a
té y tí® qnÍéro^:éawMiid9íivJ^ 
do Dofeiuia de eiectorés consJenleB, 
que se multiplican en él ISaptiiítrión 
hispano, na son un féóóitleao, sino una 
oónséouóttéia do tin estado* colsctíí'o. 
AUl donde áoifeoéñ la cobardía; la pe- 
rezá hiohtál, él egeotóaO* lisvádor 9 an 
grado de monstruoeidid inoon<¡^bfMo,' 
la abyecoión y él esceptioUmo oret^^|- 
BO—qué hay otro noble, porque, I p i^  
dol desengaño,—la orgonfztolén ó te *  
corrupciónes poHlicás conVértldas ée 
howha do la novísima qiuáaáanía reip^ 
vadera no pnedé extrañar a nadlé,̂ '̂ ; |
■ e .« *
Ü B áaB ca..»  b a g » a ta
—¡Párate ahíl Ce ferino, que vas mtíy de 
prisa,
r-jPerá.,, s i llevamos sal!
.-.pites por eso... resalao! 
¡Piml{Pam!Paml_
Por 7o (fe/Siralda, sempó^» el Gobierna 
envíando a Alemania... \una nota!
Por la ííí/ Sebastián.., ¡otrfl nota!
Y Últimamente, por lo del Oeferlno... 
¡otra nota!
¡Do!... ¡Re!... ¡Mi!... ¡Fa!í,i, _ 
¡Música, música... cetestiall 
*** '
Lengaaje empleado contra Caillaux por. 
la prensa boohófila antes de la guerra, y 
con vistas á la expulsión de las órdenes 
religiosas de Francia:
-^\Canalla\ \Qranuja\\\Bandido\ 
Lengaaje que emplean esos 
balleros, ahora que acusan a Caillaux do 
traidor a 
universal 
\El ilustré expresidenteX 
\kl gran poííticol '
\Bl insigne hombre de BstadoX 
Él tigre. f. tiene lá palabra en nombre de 
¡Ó Libertad, pára contestar a ustedes.
Las izquierdas dicen que hasta des- B S c « »c u« u s-wuwasso »»*
puéa dal 24  de Febrero no alterarán el I  las riqueza» de la tierra... fs«na'«el 
fti-rfen oúblico Yo oreo hondamente I  tó repíéssntactóm del crÍ8t!|n!8mo de lo» praen pupiico. x o  ̂ 1  primeros tiempos: que no nadó de ningún re­
glamento ni de ningún texto /porqué Jesu­
cristo no escribió su doctrina) y fué verda­
deramente formado por lo» raíamos fieles en 
jos ejemplos dé! maestro a quien naturalmen­
te siguieron io s  constituidos en sacerdotes: 
iluminóla conciencia humana, con una luz 
ipucho más preclósa que Jos qstroa 
alumbran la tierra, y crscB en Iglibertad e 
Independencia de los Poderes y la» riqueza», 
tan her!ttoaó, qné cuantos lé  cónocían, lo 
aceptaban...
Y aquel paMo*" que tan irap(>x-
tantislmo papel hace ,eo esta aventura de 
Marcéíay que por »ü nombre es tan semejan­
te a Orisostoráíj.poT sus héchóétárabién,pues 
aquél es naturál de aquellas sierras, y , éste 
de Siria', aquél- estudíó ea Salamanca, que se 
dice la Atenas dé España, y aquél en la pro 
6la Atená»; aquél éré sabio y múy elccuenté, 
V é a té f  ué por éstas raisrae» condiciones Im 
- mu do pico de óro', aquél era rico y poderoso? 
bRsta que co|ipcié a Marcela y jo abandonó 
ted<j y se li|zo paétor para ir en pó» de élía, 
y éste éfa fljfí gffen seño r que cuando cónéclo,
¡ eí cristlanissSe lo ábandohó todo para seguir­
le,y fué unoda lo» primero» padres de la Iglé* 
sfa:.,: Y aquella maravillosa dlsCusió.n que so­
bre eí cásamlénío'dé Márceía 61® libertad de 
ella, que p» el final en qtiéae desenlazan í#* 
de» los saóéao» dehraventurá, y que parece 
por eso el objetó de todo .este artificio y que 
e» literalmente una gran Jmpropleded y un 
gran absurdo en beca "dé íiná afencllla fe'Jg- 
nóirañfe páéíoLei ' es eil senítdo exotérico 
una ©lévadíslraé fóléhiicá crítica applogé-- 
ticas ;en que dat una parte Griaóstorao con 
su» escrito», y iq» otros pastores con su» 
ímprééaciones, sostienen qué el crístíanís* 
iuú prnt’.tlvo debía perder su libertad y 
I regirse por lai enseñanza» de los padre» 
,| de ia Iglesia, y de otra Marcela, la represan- 
I  tación del verdadero crlítianisráp, defiende
1 la necesidad de que éste viva siempre en la ibeijad y con íiidfependeRdai,- En fin el nrédo de termina» la aventura, cuando Mar̂ . i  cela huye, tratan de perseguirla Ipŝ  pasíoi- 
i  res, y -lo  Impida D. Quijote, que después 
I safe eii busca de Marsela con cuyos pensa- 
I mlentos está identificado, prueba do» cosas: 
pueblos níTB^teattmtíélií* abren tama- |  una que tí Redentor de Cervante^escris^
- Y no 80 ere» me î eYUéVqd „
!• contra el Norte. En el Norté h » ¡ ^ ^  
I SInero, y las eloooíones aoá pogl^l^s 
I dé iñiUoiíarioB que se áifepatan lólslia* 
 ̂ iragíóB con ihazos de bjStetes de?Bánc9. 
 ̂Fstáéñ lá teadldón regional qu<r ^ í  
I ges. La pitóooraol», al iatervenlrí ea » s
I organismos estatísias, lloií^ qus mallas
I aéostniahraSas a ía liza ¿ehiaorátl^f 
I Nada hay ea olio <iué deba Cstpff 
1 «sombro. ,
Ahora esa plafeobraoia, «B cátala- 
na tambiéay ftotúa fuép» de sus regio­
nes naturales, «e derrama por España 
entera y ffloatída, con oro, las etápas de 
OsstilÍA y ios secos agros éxtreméños 
y andaluces. .
Paraioja a eiía, el extranieEo altrar- 
henano trab»ja oorrompíendo, epa^ ha- 
' óe dfesdo Ag îSto del afta terrible. Y los
fios ÓjbS .ante la novedad* De leguiro
IñttOhos pénsaioo, es el centrorél e«tP| |
? éí oeste y él Bür de España, que con- ? 
I vendría, raservarsé, no adquirir compro-1
fe mírioSj ¿»tahie{»r ídfejás Je  contr^a- 
I ción; pero cómo no tienen costumbre | 
i de acompañar ísspalabras con acto», no | 
í hubo oonorecióii alguna de pénssmi^ -1  
Jo s  acordes, ñotanclo en la vaguedad de ; 
I las disouiioaesdatáserna, cervecéría o ;
mfímói c¿r-I casino rural. u ^
•  ̂ Y  en el Norte, como hablan menos
no cómo lo# de los primeros tiempos, pero 
no de los que se llaman cstáilcos «egúa el 
dogma que hicferou después del siglo IV los 
paare» de la Iglesia; otra que según la» ensa* 
Danzas de Cervantes, la manera que sea bue­
no y fecundo el cristianismo es que sea libré. 
Independiente en la naturaleza.
Ahora bien: yendo D. Quijote en busca de 
Marcela, tuvo que descansar, y lo hizo en­
tre unos yangüeses,(que eran medianeros en 
la vida de lo» puebío») y aconteció, que se 
eiborotáron con las yeguas de ellos, las pá> 
sfones del caballo de D. Quijote; y >e«ultó 
una contienda, de la salió mal herido D. Quí; 
jote que por este causa no pudo seguir en 
de Marcelai y fué a parar a la Venta    iu m a.tr up  ̂ -  —- v iz -^  á®» W me ,enw
síf patria v a la Demoerada i y haflé» más—que siempre lue ei  ̂ encontró a Marltome»,en vez de día.
^  ̂ I caíuo corto en palabra», pero largo ea  |  ^al es la significación y alcance de la
tíoticia de última hora:-.' .
París.—El tribunal, por eunanlmidadp, 
ha sentenciado a muerte... a Bolo Pachd
EASCACIO^
obras-*b«»tó qóe uaéi cuantos peniá- 
{ T**» qué BCNtía bueno perfecciosM., »áS 
 ̂ corpóraeíoBef provisionales que regu* 
: lan la •ompr» dé totes para que pu- 
i sieran mano, en ello J  orearan las ex- 
I trlordinarías Jiintas de Defensa,
I fancionamiento describa estupefacta la
í  % »áS di preai»
aventura de los yangüeses, que solamente es 
una aventura de enlace entre las dos aven­
turas de don Quijote con Marcela y con Ma­
ritornes. Pero que no per eso es de poca Im- 
portanefa, porque el Quijote, que leído lite­
ralmente sólo ea una porción de aventuras 
casi siempre Incoherentes y sin relación al- 
vuna entre sí, ea exotórícamente un ciwrpo 
nédocfrínáeu quetoda» y cada una de las 
aventuras se completan y constituyen una
í* I t e t i i  ‘ r w t i ^ b” W ¡ ^ ,  i  “ jS ^ p ortM d , jT •leww, i s  mt» « m Ihw
L a  di@
Bajo !a presiüesciá dcl:..síc&!áe,ií ñor 
>'Barraaco Gérdova, se. rtiidó syer. la 
t  CprpJTápl^a, p^ríi calcbrgr
gesíófl 'de scguaúá cotívoGi.l:oría.
L o s  qn© ^8iat<ggi
Concúniéiroa.a.. cabildo los ssñoy®8 
coftcopet :íiguiitííes5 
Blatíca Cerüéi‘0, Bafeza M¿dfiia, Pé* 
rez Texeka,. del Río Jiménez, Pus;aís 
Molina, Gardá Mora’es, Ojéda Suátgz, 
Molina Martslí, López Lóp«z, Cazoria 
Salmerón, Olmedo Pérez, Pino Ruiz, 
Óonzákz Anays, Gómez d? Ja  Báree- 
na, Romefo Raggio, Penás Rodííguez, 
Rodríguez Qasquero, Loiing Crook^, 
Marzo Lóimbardo, Gárcer Trigueros, 
Garda Moreno, González Maeiln y 
Q irda Almendro,
A e tm
Éí secrehrio, señor M3do»,da lectu­
ra al acta do ia sesión amerior, que se 
aprueba por unanimidad.
■ Pésests®
A propuesta del ajcaldle, se acuerda 
testimoniar el pésame a la fsmiJa da la 
«eñora doña Manuela Sánchez Baígra- 
«ói viuda del ex-átealde don Ssiívador 
foliar Pacheco, damá fallecida recisn- 
tómekte.
Ccnstsrá en ácía 91 seniimiento de 
ía Co^rporación.
. . . . ; :  A silitt#®  jle- o f ic io
Pasa a la Comhión da Hacienda un 
oñcio del Delegado regio de primera 
enseñ^za, . referente a lá casa número 
8 de la calle dé Madre de Dios, en la 
que se encuentra instalada una escuela 
naoiohah l '
FUñ(Íéndos£ a olm oficio de dicho 
•p’éÍQgado reglo, parílcipandó h ĵb&r fc- 
h^i^ciádo ai jmrgo de-yoc.aí fGrmacéati- 
i ióCid de piimsí’s esge- 
tíánza,'' dón ’ Éüílqae- Laza Herrera, él 
seáoT: B'iaáca C or^ro -is íámanta de 
que la indicada Junta véase piiyada de 
persona tan competente.
Agrega que la minoría r^ubíicasa 
tiéné un candidato para sustituir a! se­
ñor Laza.
El asunto queda sobre la U!es«.
" 39 ep^a al VBoíeíín Oficial» para §u 
, piibiicaelón, la nota de isa obras ejecu- 
tádas por administración en la semana 
derSatQdeiacfual, ,
L o e|u® N.^bfa soba*® ia  aaiooa 
Figura, en prinier lugar, un mío?mci 
de la Comisión de obras públicas, re­
caldo en el pliego de condiciones para 
inbasiar las obras de pavimentación de 
U cade de Manuel Aitolsguirre y  parte 
de la del Marqués de la Paniega.
El señor López López hace algunas 
consideraciones sobre si asunto y *0 - 
lieíía que vuelva nuevamente s! arqui­
tecto, para quo formule un presupuesto 
a b.^se dé que se estable zoa el tránsito 
rodado.
Es leído un informe de la Comisión 
de Policía urbana, tobre economía en 
el alambrado público..
La empresa del Gas propone que du- 
rante las noches de lusa y buen tiempo, 
se luprima parte del alumbrado. '
El señor Osreía Morales pregunta 
qué quiere decir eso de las mches de 
de luna y buen tiempo.
El señor García Moreno lo explica y 
como te trata de un extremo bastante 
dudoso, interesa que sea suprimido.
El señor Baeza propone qus se cU- 
rnine por ahora el segundo punto del 
informe.
Se acuerda así.
Oon relación al informe del conceial 
don Manuel García Hinojosa, recaído
9n la informació» referente a un médico
afili dfj ccmedl'íy Aiiitoñla 
Piasa-Lui© de Llano.
' Fundón pira ho.f Sábado:
A ísi Kueve de la - noche, el drama 
en cuatro actos, ascrlto en ingléá por • 
-Luis N. Parker, tEiulado
E L  O A R D E N A L  ..
Adaptación  ̂-a escsjsa eí;paiio!a pe-? 
doü MísstttC;! Lfisarí® Rív¿i3 
Buiic-s, 2 pta§.—•Genürál,’0'50
mmssmmsm¡sr̂ mm3s,̂ B̂ sŝ sî 3Sisi&.-¡- -.ssrs.sjtmss..,
¡|.;.XÍ í O siis pjíSCQiiüiii»!!
¥ Í M  T m g S & ¥
Oran drama de Ílls3.̂ © ¡vu vi
■ S i l E  '
dfe te B-ssífiseiída m usldpas, í'.í :íX ^ M  
dice qms. d  s^ñar G^rda Cíibrsrg,- 
sé rúSgE>tí5, Iv̂  ri-fp-üjqiiyi
cí>e5Ííi'c¿§ s-c-bia la y p efcí?-:í£3.l:a
cC)3Típíi5.--Sfo, debs íKjceJerge a caI;.
El señor Bííozú masíSestñ cüC: kJ- 
neda iJ-piíblícriiia Utih Ú pá-í;:-;® 
dFjcutiflo Bñ el p n u 'iití -xüB
íenteí¿do ísn cuentE c&A'iú?. hr/ocft- 
da por te 9?í!ddsív:i¿!, SG a qr-s,. 
qiífeds sct'ís te r.íibh pa £;e£ióa 
próxlms?:. í
' Ei señor Olmedo quiere qn?g ga de­
more toasvia Jifás 01 &si;íi-
ío-y eres que no proceda‘¿ratario 
el rfgfcso ael pouLtóe señor Garda Hi- 
nojoaa.
El seo.or González A.saya ss declara 
contrario a -gstñ oiopoddén, didendo 
que una vez (%l .do t . asunto sobre te 
meta, e! íísñor Olmido noiisue dere­
cho a fo5 mui&r a.
Hay uu vsvo diálogo entee smfcof 
citados ediles, y eí iRfor!r,t3 queda eü- 
bre la mesa.
Ei señor Bsáz^ eñlma que huelga 
la proposición del s^Sor Oim«;do, per 
que iRiphca nos p ¡r i 1  íu ieñsil- 
dadeU rjnto.
Ea el Cabido 1 í"' cw vltse
resoivsflo.
Dáee culata -día 
Pino, f f nte u : 
t h  te cjün g 
de un Ecoao'íf5i?o
pf̂ ssdei ” ?ílc ií I m ¿4 í coíügu- 
mo3 ft* r iré  3 f t i i óo  Li  einca 
por ciento para gastos do psreónal y 
almacén.
Ei seño-t Piso dice, én «poyo de su 
mocíéa, qim que en ti sño de
1912 txi H Umü Coiiii ión íjíixí... as 
sub3is*etíGi s coa repr sea ae *.3 
clases obreraai.
Pasa a 'a O tí V 1̂» ĥ. I3
pars' su líimiaiaiio fcs.toííO.
s'’© (ewfe3<E5 ©
O  í o ■ I i n ío
d«"! em o c u>a
Ped o R’&.í* '2 Zuúrí', y i <i s «?, 
gignieisdo teco «.s «bree-jíaí c*d , a 
costesn PP  ̂ la C-v,*rj,Oiíi4.ióo, con eszgo 





ü  ̂ ( ** ís r  o dóa
fSIuUti «<<a p  ̂ ©X-
Entre los aiURíos urgstítes §Q da 
cuenta de un oñclo de Bgereíaris, co- 
muniss'ndo que no se ha preisarado 
rscigmadón aígmia al acuerdo de divi­
dir en qmace asccioaes a ios coatídbu- 
yentss del término mimidpa!, pira for­
mar la Junta de asociados.
En el próximo cabildo s2. vsdScará 
el sorteo para d«-iig;iia? a k iasrsc iaa  
qué ha de integraría.
D e sfiiSseistesselas 
Ei señor Pino Ruiz habla sesrea ds 
la multa de 500 pesetas Smpueste por 
la Junta pravínctel de aubakíencias a 
un carnicero esiabiecido en la calle de 
Puerta del Mar, número 2^.
Opina que existe etriíraáícción en­
tre los dos partes fsmmiadoa i especio 
a ia désimeia hecha sobrevenía por 
dicho iadustiral de un kilo de filetea a 
mayor precio del fijado.
Ruega al señor Garda Moreno, que 
intervino en eí «santo, que lo aclare* 
Leídos los paites, ei señor García Mo­
reno dieo que el carnieero en cuestión 
reelánié seis pesetas por un kilo de fi­
letes, qué cuesta cinco, no prestándose 
a ello el comprador.
Ei señor Piao cree que existe in­
exactitud en uno da los partsgs, y cresií 
que la Junta de subsistencias, que 
tan pocas multes lleva impuesíai, se hík 
excédido sel alando una de 5Q0 pesetas 
para uii modesto tablajero que vende-^. 
rá al día unas sesenta pesetas.
El alcaide expresa que llevará 9I
aauñto a iñ eusodlcha Junta.
fe;
El señor Gómez de ía Báfcena se 
ds; sCueido coa ©1 señor Pino, 
m  qise aparece fina contradicción en­
tre |ós partas, psiesmisfstrasen uñóse 
coaceptúji el hecho como consumado, 
en otro «e habla d© que hubo intento.
Pide qua sa rebaje !i multa.
El señor Garda Morales se condue­
le do qu3 la Junta de Subiistencias ha­
ya impuesto durante lu actuación tan 
¿leaso número de multas y ahora echa 
todo el peso de la íey sobre un peque- 
g 3 iüduatrial.
El señor Pino aitma qus está con­
vencido de qua el h ho no 36 realizó 
y solicita qae so tesig?. en cuenta la 
m odestia dal e§taB!edíT:knío.
Por el debata nos enteramos que el 
eomprador qm deaufidó d  hecho es 
hermano áü tenignie de alcalde que 
pugo el h^cho en conocimiento dsi se- 
fior Barfanco.
El señor Garda Morales, formula un 
juego, relacionado con una infracción 
de Iss Ordenanzas Musicipaies, come- 
iiSa por unos industriales eetableeidos
la Cortina dd Mudle.
El egñof Olmedo hsce refrenda a lo 
qu® ene! pasado Cabildo expuso el se- 
SSof García Moreno, con lespecto a mn 
guardia municipal qa@, en la tabla ra- 
guladora parŝ  la venta de pesáado ins- 
íalsda OI Puerta Nueva, sé puso dé 
acuisi'£ÍQJ2oa él enc&igado de ella para 
eaüfár ai público, a los pobres coása- 
midares, boírando ea la pizarra !á ci- 
ira de 50 céntimos y poniéado la 
de 60.
El tal guardia, que tiene el número 
55, consentía que a cada pobre se ie es- 
íalariia dies céntimos.
Ló menos que debió hacerse con ei 
citado agente dd Muñísipio,puesto allí 
por éste para que sirviera loa intereses 
del público, era dejarlo cesante; no ha 
sucedido así y en cambio se imponen 
500 pesétas de multa á un modesto in­
dustrial.
La jüstich debe ser igual para todos, 
ya se trate de hermanos de concejales 
■o dé simples particulares. .
Mace una pregunta relacionada con 
!s suma d® 1S.080 paseías qus se coa- 
signé m  s! prsgupuQSto para subsisten­
cias, cantidad qus se ha invertido ©n ©i 
pago la dlísréncla deS precio del pan 
qua en las tablas 'reguladoras m ex- 
¿eiíds a 40 céntimos.
¿E«'sando agotada la partida cómo 
se b^na la difarencla?
©I pago con e! produeío 
dv ftt' voluntarla.
r ?s:p!ica que no h y dinero 
y c « c río  ha ocurrido »fefersnte a 
dlcns íT>KsciipcióiH.
h  .. ^ knsfiios él
ofaci íî  ^ 5 OfíO f  séka de la Ca­
sa dü L rrs  y 1 OG0 los señores Gó- 
sa^z H £ iOS e H j s da P^dro Valls,
T? c nar? e iití», qut h *ccr un total de 
7.O0V, p r } liA ináic«tí s cáa» s alegra 
de q e p r  atn.e coa r^buy^roa a 
la  ausuSepCi'^ n i sCi4-d ¿íor e Goberna! 
dor y í 3 q^4 re»ueiva ©I Co­
mité Ejecutivo ití ¡mb m de con- |  
triboyeníes H Diputación |  p |  íI ví I d
p^^'ii5sf»al y opoRfeíi rtpíirog ai p̂ ĝo ds |  Kfl O ^ I t C M y  I c l  
k §  ceLr5*̂ ®"̂ s® bfrecídai. . |  ' F'a«©BMÍ«¿
N o s  eneon^^SíhO# én  una li.iiseioQ j  Faeron retirados ayer de ía A sóeiá’* 
critica; ol A yum aiisknto tícae agotada |c i5 n  ds la Prensa, los* regalos del Bai* 
íisítida en ei pago a&í margen d í f e - 1 qxíQ correspondier^on a  las siguíén-
tes'persouas: . ■
El del «Reaí Aatomóyil Club», a doi 
ña Ventura Carrascg, de Arjoña.
L a  ñ g u ra  de ía  casa d e  Marmolejo, 
a  doña F ran c isca  de 4á M orena, de 
Herm oso; Rüiz. t
E i bolso de seda p a ra  seSora d e  ía  
casa  Z aid iyar Larios, a  d o ta  Ana Ma­
r ía  Ruizfe. , <
IJn som brilla, a  la  angelical h ija  de. 
dpu  M anuel C árcer T rigueres.
Y éí prem ió de «El Cronista», a  la 
señorita  Lola F e rre r . *
 ̂ F a ira il^ éed ío res
A dqüiriéróniJiílétés p a ra  el Báife: 
D irector Red Telefónica l írb a n a , 
señor ís tú riz , don f ra n c is c o  V iliaréj o, 
don F rancisco  Marzo, don  íSimóa €rar- 
c ia  Bermejo, don  Pedro E ria les López, 
don M ariano Jo rro , don José H erm o­
so, don Federico  C asas, d o n  Julio  
A guado, don José Calyo, don Sañejm 
R entero , don V ícénte Herm oso, do» 
Franncisco Biote, dotí R am ón  M ora, 
conde de P iiés, don Benjam ih DetraUx, 
don F rancisco  Matdonad®, don É p H ' 
qué Ram os Rodríguez, don FedeH co 
A. d e í s  m o, don G erm án Pérez> don 
José M añas, don Guillerm o Santugini, 
don José G arcía Son virón, do»  José 
P eña, don A iberto  Laverón, don Ma­
nuel Mata M orrodán, don Federico 
París, don F rancisco  Jim énez Lom bar­
do, don Agustíp Sáenz dé Jüberaj. don 
F rancisco  Estéve, don Ju an  M oíénoj 
don José Rumbado, don" G uiílériao 
D íaz C ortés, dó» Antonio G érm ani,
t  don Emiliano G áreía  ta r io s , don 
jhd ser» i® Í T  i  Joaqu íp  M erino Conde, don Luis T ru-
^ R afael M ata, don FfanciáCo
Santos, don PoUcárpo Tejada^ don .j 
A n ton id  Fernandez^, don F am ando  
B rialésF ranquelo  y  don Fernando  Ro- 
m ero  Raggio.
el presupuesto extraordinarie 
tiempo.
El señor García Morales táaniñiESta 
que todo esto ocurre en rázóa ^  no 
hacerse las cosauf» debida forma.
En ocasioiies p  recü^  ̂ en está c&sa 
a las transfereaciás de crédito, pasán­
dose partidas de un capítulo a otro. 
Acordemos en favor de los pobres 
esas transferencias, que so gaste; todo 
el dinero consignado para gastos vo­
luntarios.
Eí señar Baeza, luego de hablar de 
íp que es facultad exclusiva da la orde­
nación de pagos, reconoce que el alcal­
de está animado de los mejores propó­
sitos en el asunto ds las subsistencias, 
pero en algún panto tiene criterio equi- 
voGsdo.
Esta minoría repubiieana escucha 
las ifianÜésiéciPnés del alcalde, lia ha­
cerse solidarla ds elfas; '
Mantiene fírme su degéo de que el 
pan contíiiús ©xpendiéados® aí precio 
de 40 céndoaos. SI el acuerdo no pue­
de cumplirse, es consecuencia d© har 
bérse derivado la cuestiéa por otrqs 
derroteros distintos, malográndose, re­
pito,  ̂ cuantas soluciones pudiéramos 
acometef.
Se ocupa de ios concejales, que & tí­
tulo de precario,asisten a las reuniones 
que sé celebran en el Gobierno civil 
por el Copité ejecutivo de la Asamblea 
de cóníribuj'éntes.
Traíandó da laxuestión dél pesoádb 
dice que e! convenio de los tantos ppr 
ciento acordado sostener IndeflDida- 
meníe por la Junta de eúbtistencias, no 
representa la baratura del artículo.
Sostiene que debe exportarse la mi­
tad de la pesca, dejando la otra mitad 
para d  consumo de la población.
Ei alcalde diee iqúe Jiace cuanto hu­
manamente es posible para que el pan 
siga véndiéadose a 4d céntimos.
Confía en que algo se ha de conse­
guir.
Recaba para él toda la responsabiii- 
dad.
Bí séñof Cárcer contesta a lo mani- 
fSitado por el señor Baeza, respecto a 
los concejales que asisteni adas zeunio- 
nes.dél Gobierno a Üitito «fe preeario, 
diciendo que concurro como partíGular.
S c iie iftu d es  e  in f e r in e s  
Lis primara;: pasan a las cómisioiiés 
zespcetiyas, excepto una que queda 
sobre la mesa.
Los infornies se aprueban, dejándote 
uno sobre la mesa.
; . rifflai ■
El señor Cárcer apoya una mociós. 
que fírman varios conc&jálél, íniirésaií- 
do se cGBCeda un auxilio pecuniario al 
encisrgido dtl Negociado dé Solares, 
que $0 encuentra gravemente enfermo.
El Si^ñorBaeaa cénoeptáa muy juita 
la petición, y qiseda faCttlíado olaíCalíle 
para fijar ia-Simia. . s ,>■, x  
' No habiendo má8U.3tmios;; de.:.que 
^ratüf, 88 levantó sesió^^ a las seis^^ 
meoia d&la‘:-fard®i- ' --í/íA ¿
AOon toda felicidad ha dado a í«z una héf* 
mdsa niña, en Oórdoba, donde reéide, la dis- 
dlnéüidaaeífi^^dofía Estrella L«én, esposa 
de i f ) | ^ t ^ ^ ^ d o  am{|;b §pn Joaquín Gar-
Bnviamos nuestra enhorabuena por ten 
grato suceso da familia.
§ f e :
Guarda cama, enfermo, nuestro queridS 
amigo, el ilustrado,oficia! de correos, don 
Francisco MontersPSstéVez-^ fe ,
Celebraremos que obtenga alivio Inme» 
diato. , . ,
'‘ -.Afeyfe
Eíi breva se celebrará en Granada la flr- 
I  ma de, esponsales de la bella señorita María 
I de BaídbmeVo Parrizas, con nuestro quejido 
amigo don Crfstób 4 BsHido Moreno^ lrite#4 
ventor de ?0s Andaluces.
- ' 'A§ . - í A
La distirgiiida señora doña Piirífícaclóh 
Burgos, e^osa de nuestro querido amí 
don Freqcisqp^palma^ 
dado a luz un hermoso 'líftlo.
Reciban nuestra enhorabuena. ; . j
En la partQqufa de los Mártires sé háj 
rifícado el .enlace.inatilmoala! de la béna' 
ñorita Rafaela del Pin© Rubio,con. húestroí 
timado amigo, el conocido propla^tarly,'j 
Antonio Fernández Mena, siendo ' ápádtt 
dos por don Bártolotné Alcántara Avilé y1 
ña Luisa López Lara, abuelos de la dé|] 
sada. -fe A ., ■ , ;■ y,,
Muchas felfciiadones deseamos al nu îi 
matrimonio.
t e  ABOHOS, D E  PR O D U C TO S O ü l 
Y DE S Ü P E R F O S F A T Q §
Cáp^0 i§qdm: enteramente desembelsaáe: 10,
PABA'á^S COMPIfXS # z
4e fran^^]
■ «BwaoíwiíBtwrt-«...oijtowisroswtai
QUE B3.:IiA MEJOB  ̂  ̂ ;feAfe '
Fábilcas modelos éft VALÉMCIÁS
Capacidad de producción anual: 200.080.000 kilogramos dé süpérÍOTfato^ ^ ' 
Comprad de prefefeticia el Siiperfosfato especial de 16il8 ‘̂ ¿ de'la'Unión Española 
dé Fábricas de Abones, superiOf a los Superfosfatos 18i20 ®io feí r ■  ̂
Eeyioios CoMsabiAtES s  ispeR M S: A L C i i M r V ; ? » .
#1
íttiitéiti»
APAR^ADQ FOSTAh éSO m L W f N O
En lá tarde de ayer fué conducido al eeij 
menterlo de San Miguel el cadáver de fa quí 
en vida fué respetable y virtuosa señora d( 
ña Manuela Sánchez Beitrano, viuda de 8b| 
lier, asisttehdbál acto humerós'as'persona!
A la familia doliente damos nuestro sentid 
do pésame.
¡AMERÍCANISTASI
Abonos y pHmwas] materif̂ . 
•en g»r&ntia de viqueiBá.
a R A M o a  -  —
Bnjjerfoi.!jifo ^
d e  C u a r te i í ^ ,  f f i n -
fai Ííñpécélónia
D sp ésH o  e »  I i6 l« 0 « i
P a p á l a f o r m a a  y  p r a o la a i
j ftLMÓBBiqa 12 V is. -  ñRa«*»~ ^
Sociedades Americsfiistas que 
suscribe», ante la importancia que fe»- 
dzán las futuras Cortes, dadá la oriaa- 
tadóh de la poUtica de España, se creen 
ene! deber de dirigir un llamamiento
Mm ^L m W @tm lú P SÍ® m.,§^
Oon&tigiiooienefiDaetááioas. Ptsataa íaos y glcatOTÚos ArmftaiW(i3 de todas 
pwft aceites. Material qje y lalvii para Serroiareiiaí, eealeatialiai y ea^oaa. ”
y Rehierro enp aaaskai^ á.POSkiiosraaiaa áe yeso. Sallar Haieiaioo p*ra t.oda olaae df^U’abajos.
Paseos Ipá
i*SE COMPRA HIERRO ÍFUSOlDO^ViEJa
al país para que éste ayude a que, en. l  
las futuras rapreaeniadoites ̂ arLtmen>̂  r  
taris», tenga cabida lá aspirácíón de 
iQs que ansian !a mayor intimidad en 
la» relaciones eniee Espáftar y los pai­
sas ib^groi-ámerieanos  ̂ que dsbiera ser 
la médula de nuéstra poiUica interna^
t^oelal y ahora existe un défídtde unas 
3.000 pesetas.  ̂ , fe, -.
El stíio? Baeza principm dícietido 
qué no psrisabaiaterveair en ías eues- 
tioños reíaclonads» eon las .subsisten^ 
das, por que ya ha tratado dífareñlés 
vecas da tales cuestione», y 'tío .ve íá 
solución.' ■ ■
Expresa que la miooíía republicana 
deses que B® continúe veadiendo pan 
a 40 céntimos. .
Si el alcalde, como ordenador de pa­
gos puede llevar a la práctica este 
propósito, allá él.
A ios salones del Gobierno civil se 
bs ido a soluciones que redundabáti en 
ptrjuicío de lo que podíamos hacer 
aquí, habiéndose llegado al extremo de 
resisíííse aí pego aquellos que ofrecie­
ron eooperazala suscripción abierta 
por d  Ayuatamíeaío.
Esta ha sido echada por tierra en la 
feunlón celebrada en la Aduana, y se 
ha malogrado cualquiera otra solución 
que hubiara podido abordarse ppr éí 
Ayuntamiento. , .
No hemos cumplido debidapenie el 
acuerdo; el asunto se ha derivado en. 
forma, tal que malcgm por completo lo 
que se propuso hacer la Corporación.
Esta debió redamar, por que era d© 




ter^snir actos exclusivos da la Ai-
/osldía
- . Mss 5á ha hseho—agregadnos dc- 
«laración que pierta gravedgd
eons^rnicniSva uñ desembolsQ de 3.©0§
Afirma q,u8 salva la responsablUdad 
que pudiera correspoÁtóle.
El señor López López opina que el 
alcaide puede y debe hacer lo que juz­
gue cosvenieate y lega?.
El g-eñor PlaOjtregpondlésdo a láa alu
Es él írño de iás 12 y 55, i#£fchErí?s a Ma- 
diW, dós'-Mánuel Océn ’rGrib's, don José 
Andrés'deOrtega y doii Luís ürsla y Cubas. 
A  don Lsoiu^rdo Puoníé Qfejóh
y Bíifiora. ' ' ,
sioaga que lefeidéfá  el señor López, |  A Cór¿cba, don Dcmirgo Giménez Jn-
cánáoss por el aícaídé los medios para 
ello.
La cueatlói?, esm e ha &! se­
ñ o r Baeza, compftte úñlcc4 3.̂ ^íxc'U.iiva' 
míTite al AyuRhiüiiieriiO; éñtii debió lis- i  
míw a ías clm tB  ccafe-i-ibuyeníeo.
.El agjifito m h^'llevido por otros _̂ e- 
itotm€% quf. Iiü'aewfld^ p^ra en^noe-
CSílO. .
El .^eaor Moíía%:'#l^tell-. ahogS; por f
Hasta ahora esta ásplració» ha con­
tado en el Parlamentó, t«n solo, cqn 
representaciones aisladas, sin que ie  
haya podido constituir un grupo paria- 
mentario que la defendiese, debido a 
que no ha existido níngúú partido poT-; 
tico que la hsynincluido de hecho en 
su programa* Y, sifli embargo, hay en 
Españá un número de ĵ egiones;̂  
espáclaímente en el litoral, que viene^ 
ahuladas sensíbíeiñéhtepórrpñ 
tó do problemas ligadosncoñ Jai reía 
cianes hifpano-arasricanas. i íí
: Éntre: ̂ tS8,'C|be 'cqh^jgasr M 
efflÍSgí^P,M W A  M M
kjs giros, y cuaafo constituye J^itida;« 
des ^áhuost|8SYeiaciGaie 
|e^  :GOavfóóo'|^':'0‘Vld̂  ̂ '1é
aiíuaCióax de éie:
que radican en Ar^rica,- quienesi  ̂con 
sqs trabajos y sus esfuerzos labrafa Ja 
riíSíTft y ía prosperídíid d© nqhbíiss 
Bepiiblic&s, y que en vano clamá|^ói' 
tener representcolón eá̂  nuestcaslprr? 
te», p^a inflifir en la soUición d r  loi 
múltiplos nsuntos qúé iníereiíáh d lá 
coieciividad^ fe; .■ ‘fe:.':,;.• ::V -¿fe ‘: 
#  día ' que .en= nuésiro Parlmniuito, 
los fépíé8«hí*níe^ pe! país, aun ]^ íe - 
hpciéhdQ a partiqqs «iistiatos; 
agruparse cuabdo de có^aálde Aíñ&fc| 
Id trate, yn aquelldi eipafioles^ 
drán cptisidefarie buéflanos de r^re- 
lehíaclón.'
I SnJiái Golees qqe
ha de llevarse a cabo ¡a reforma hen»# 
pfánscendental de nucitrálegislación, 
he^e^tiíilüenfe^ U  iráns-
formacLÓh dé nuestro síiteina eonsi^  
y* ^diplomático, U modernización ^© 
nuestros ttratádoi de paz y amistad de 
sobra anticuados y, el Coúciérto deeoii- 
veníos qué establezeén 
prócas entre Espíafla y^aqueliaé nacio­
nes en materias de |)ropiedad industrial 
y Htérariá, de validez de títulos jri éti 
general, de todas iqe venla|aA4ue puní- 
pie consagrar entre una Sociedal d^ 
Naciones qtie es el ideal a qiie debe 
'^jaderei.jbéílanió.' fe \ ' fe fe" ;
Nó nos propoíioinQS infíuir a fátqi  ̂
de ningtln partido político, puesto que 
eabóibi eohvencidós de que nuestiss 
ideas caben dentro de tbdó ilo s^o |^ - 
mas; abogamos solaméniéii por qu|^! 
cuerpo clectorsl tenga ea cuente,!Al 
emlíirsa votó, lás manif estaciones fs- 
vorables andeal que su¿tepíá|ho», sa­
biendo que el represén^nte qú© éíijá 
eStaiá dispuesto en todos mbmsntos a 
fümaiie con nquelios ot¿03 que Bíenían 
ei empéftb ámerícanista, ppr| trabajan 
eá pro de la solución de todos l o s  pro? 
bfcmls que  ̂danto pueden contribuir a 
la aprox1m|$ldlf dé cenia» na- 
cio>es-.deítóé8tírpefe:¿-fefe:fe" 
Niabílgimos más pfopóaiío que ei 
de conseguid que, por primera vez, ai 
" “ lépréieÉtántís dC! ipijŝ  aefefsto
É e F@ pi-etspla sii pos* R m tB oi»
J U L I O  O O Ü X
/d a n  Q óm e£ Q a rd a  (a n te s  E specería) y  M nrchan té  
SaÉi®Bi3iai®ssi% Tisds*»^
• i
i: -■ ■ ■ ,
.-5,.*»,. ■ -.::..b»FO»I*0-'OBS5 
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Santo» deíiñañana.'fe San 1
Jubilao para hoy.—En San Juan. 
Para mañana.-r En Ídem.
:Este®i#g8 ^
sl«l iz istitiq te  dj».
Of ssr vacíon€ »tomadas a las eejj 
isite, ©I día 14 de Febr¿ro de IStf 
Aliara baronséíiica reducida a ’ 
Maxfma da día anterior) í§ 0  ̂
Minfma de? mismo día. 7 4 
frerméme o «eco, 9 0 . vi: 
Idemĥ 'm do, 7'4 
lílrecd 5n del viento N *''> > 
Anemé netro,—E-. m. en S4 h 
Estado de! cíelo, despejado "'fe
Idem del mar, llana 
Evaporación mim. 19. ""
Lluvia en m|m, O'O
a e i s i S É i i i  V  p a s o u a L
t a #  3! p r  B i f i r  I  n e ie r
tJ-  S 4 M r 4  M A R I A  I W ;  i i . - M A L A © A
BKtezbi de eoeixm, herramieutaB, acero»,, (^pmi f(e;zhie y lai^, al^hres, 
toimiUi ,̂ «lavaŝ éQ, eemeBiop etc.
10, hojalata.
• PédfO Torres Lanza», Diredor deí 
Centro de Estudios Amerícahistaa de 
Sevilla.^ - ■ fe ■ • ;
Manuel Huerta, Presldsníe del Ck' 
culo de la Unión Msícantii Hlspaáo- 
AmeriCana de; Baredosa,
José M. Buslqmánte# Diíector ac la 
«Biblioteca Amériet» de Santiago.
INTEás'A A tilS  AB8rClíLT0KE8
s i i p á l l i ®  .fe
'fe r'̂  -. d e r l a s  a3:ip
lAlGoxnpáfiia del €HGiá pone en éohoomiiíeálo 
de los señores propietarios e inqnilinós de casas 
en enyos pisos se enonen^eB instaladas tuberías 
prf^edad de dicha Gónipañia, no sé dejen ̂ or> 
prénder por lá visita dé personas i^énai a la 
Blinpfesa qttb, oon el pretexto de deCir que son 
operarios .de J^ inisma, se presen!^ a desmolí  ̂
y,retirar tubos y materi^ de instaJáciones dé 
gás.l^S que asi lo' hagáñ, se les.delérá exigir* 
ánteS la obá'respondicBte autori^iáfiBñde la Oóm* 
paSia pára ̂ d e r  ídeutifioar sa ̂ p»sonahdad 
fcínip- opararÚKS da la DIB^O-
eioN. :: fe f̂e;fe:;
^ o c i e M  G e o p e r a t iv a  d e  C r é á i t e .  p a i:á  
fo m e n t a r  l a  A g r i c u l t u r a  y  p r o t e g e r » 
a l  A g r i c u l t o r
, Domicilio Speja!, &a^, If .
■ ®|seB«ac|ofie?S: gil©’,-;: Vfeé 
' p e d ilz a  ©'.©888 e©©cla|d©é . ..
«Crédito Agrícola», Frestgmós a iar/ T 
go Flazo Gon!gara»tia«hipot«cari{j,jpé|-1 
sonál, Sindicatos !;©gríeglas j ^ b r e  sii ¿ 
partícipációa sociál.^AnviciJíÓs sobré |  
cosechas.-TrVéiita a pda ¿os'de parcelas |  
en sus diferentes eXpbtaciónesí má-1 
quinaria, matejiaí ¿gríco’a, gañado y I 
abones. Cbnsfi'uccióa dé viviendas, |  
instalación do almacenes y toda dase 
de préstamos y afiticipos.-**Salva de la 
adjudícációh' jttdieiah por incjii^ii- 
lÜíentb 4é> ot̂ íí?û GÍóní; hippt«carÁa.;fr 
Gotópra tierras por cuauta 4é sus aso­
ciados pagaderas con sus próplas ren­
tas oíeutos,'—Polsa dé cóíitrátácíón,^ 
yenta condición én Bspáfia y Eá:- 
tranjéro,'
. > íFómeúfcQ Ágirícb’aD. Compra por 
euéiha propia tiéirras iúcultas y de se- 
cánb, tránsf oripúfídolas en regadío pa­
ra !a venta a plazos a sus asociá^QS, 
facilitando el reparto de la propiedad 
y de la colonizacióh.
É asociado np pierde las cíiotas sa­
tisfechas por falta de pago ni él deré- 
chp'alos beneficios estabiecidos y pue- 
d¿>,soÍÍGÍtar la liquidación dé su párü- 
fípaciÓn'socialcuándb ló desee. 
Participación social ordinaria d® 500 
‘as nóiftinñíes pagaderas desde
Participación social preferente, de 
S^^esetas pagaderas .en una sol a^vez 
oéjS^la¿os dé 50 pesetas conanté^s 
défecuatro y medio ,p®r iQQ aiftíal  ̂aff re s ciaRt-» __
da ta vltfca sUá dé iosi&aifé?, y iRp iíatént^ dtrlPS beuellcfos Mué se 
se olvide a?go: que eÍ ! í̂ai éu uuésiífa i  faeén ppr
H O T fC tA S
El juez instructor del regimiento -di 
antería del Príncipe, en Oviedo, cita* 
nuel Martínez González, para rt^ponc 
los cargos .que £e le hacen. " ’
E! juez especial de causas por 
electorales, cita a Tomás Lloret Oj 
para prestar declaración.
E l del fihstcjtQ de Santo Domingq, 
Antonio puejUes, para determ inad » 
cia sumarial y ^ José del Pmo Qt 
para prestar declaración.
El de Saá'Roque, a Isabel Lópeá 
para que sé éónstituyh en prisión.
Los Ayantamiefitog de Beftarrabá, 
ñudas, Garratraoa, Moilwia, Ah aucín, 
jas y Alhaurín d  Grande citan a los mozj 
de! actual reemplazo cuyo paradero 
ñora, a fia de que concurran antw 
d&!V|arzo prox>mo al acto de GÍSsifléj 
y declaración de soldados.
i
Para oír recjamaGioa.ef¡í 
(Bgpuestos al publico, por 
determina la ley, en los Aj .
Mijas y Cartama, los reparili 
consumos para el año actual.
El gobernador civil ha d irig idé^l 
cular a los alcaldes de I eá puelilSisI 
provincia, ordenándoles que 12:̂ 114 
día ^ ^ 1  j^esenjemes, b i ^  ^  
fo o enifaso dé hO exiStíri w w :
por. e l medio más rá{ 
qué áftíojfeií íái ^élécc 
Cortes.
...: C ak-«n$P89Ü síi* . 
SSBVICaO A QQUiCtUO
A l f r e d o  R o d r í p e z
Al&médkM- x fel^í^núm*
. SepásiM IM Ide^afi^  r \ i  
- -̂ (iszat©© '' Jaliéü© p© | ’
■que dejQ de y^érSg 'el eis las ta­
blas regulaiop^r pot carecéiás de .me­
dios para seg te^onando  la difcreH- 
o i3 d ep r^ Í^ ’̂ .,fev
$8 puodé conséguif
mBiO. . ■ , ;
A ivlenjibsr, don Eíáy,Bermejo
:A Áníéquera, don J¿idji Sánchér Réndón.
‘En ei tren del mediodía regresó deíMadrid, 
don Elcaráo OasaB y don Eduardo Estelar j  
señora.
De Bilbao, Ies bcílísimas señoritas María y 
Filar Aríechs y su dama de compañía.
Da San Sfbastián, el írgfmfero jefe de la 
Dirección Hidráulica del Sur de Sspaftís, don 
Xlamén Díaz Feísrsrín : ^
De Granada, don Rafael Oánáíés.:
Ds A^eqü ír^, don José Luna FérczTdon 
Raúión « o e rm o .
'De Afora, don Salvador Morales Morales, 
don Tomás Gárcía Pérez y su hijo cpg José 
Garda Zamudio. .
■; §
Ayer mgr^harpn a í e ^ é f i  I|i sefior® dofifl
dc^ puesto qué háy ̂ í í  una serie 
áe puiblos que ponstituyén hná proion - 
.gacióh da '
Club Palos filo* Gasa Argm tina-paf r-
to'M os*' ■ ■' ' ^:
Fcdéfíco Ráhóls, Freiideáís dé la 
«Casa de América* dé BárOelóna.
Feiayo Quistero, Director dé la Réa! 
Académia jfi.«parié-Ani8rieai!a de Gá- 
f c ^ f e ' f e - ' ‘: \  -fe jfe'^fefefe'.fe- '■ 
ilRáíaél Aíí&mí^ í^i|é¿l}a, ':4e, I» 
Cóhiliiófi Gfgjiiiéadóra 4s la Cámara 
Bspisfio’a.deLÍ^I^ '
José llíá'rChéni ÓolOmbÔ  Pregident^ 
defea • SócÍédaá:Co,lcpib|rl% de BuCfevfí.
jaliO de taeurtegu?, Presídénfo de! 
Centro de Udló» Ibero-Ameífi^Qa de 
Vizpaya, :
. ^ ^  E s p a l l ©
m l(i riqiiéea Uel agricultor y  de todos 
sus asociados. _ '
a  J s  létos in fó m átiv o s; consul- 
tfSj '|us.cripGión spóial ^  dem ás de ta ­
ll e s íd M ^  aJ E^it'édoh í|^erente C ruz
í 7. Mádf-id o délég ados de pvó^inpiasi
I





f* . mAtrmmsk '
y Jierrsa:̂ 8n̂ .g Je lodas oIasos. 
fe Boré fev̂ eélsr- si ĵ blico-oon pi^íor nauí 
v»ahtjoso|i( Ss vendan Lolas dv Bsitarla dé ecoi' 
n»%'®SssA»is 2‘'& » 4'50, g‘50, 10‘S6,
7, 9,10^1^ j  19*76 en néélsníe hR^& 50.
ISé hé$á i|é' hoülí^ todh'éíféni^ qne
•ompr» ]^r vsdor da 35 peeel&s.
BALSAMO Ó ail^LA Ií 
Cftifiaida íriffhbí?' r&diéjiil d» é^Q»,
«|oB de gallos y' Stííezs de i¿8 pieíi ’ ' ■'"
De venta en drogneríaé y tt^d'atildé qtuealla 
M rey de les Qj^éijss Orients!»..
.F^^térift de '5|U.^Teru*‘fTv̂ .
ini'RBWMjiM .
. Báhc» f
rfístatóós aíli(m̂  5 por
dentó do inter^ anuai. ' - : ■ v X]\ 
Este Estab'ééifttíéfito,v.hae@: á feos 
propietariie^^de fincas.’iiústicas y,,’&rba* 
ñas, préstamos metálico réemool^ 
’SaMéSpor anualidad*^ .ca^ulad^ de 
que,̂ ®V capiiai .Véqíbidó quede 
an^.^tizadq én,u» .pî iribdÓ dé/cinco a 
cincaeñtá afloé a: Voiúmtád áéi
S r^plutéceHéníes, ctifiglrSiE si 
éhtantó cfi Máfihlfmy vsu 
m^Bnrfque GastsKíeda. Osdlé^deí 
Marqudidé Latiosy nfimero 7,í 
sudo.
Pqr este Gobierno civil se ha 
Jadq/a los alcaldes de los pueblóá. 
réalés: Órdenes’de la Presidencia. d¿ 
séjó dé níinistros, reféieníes a ' la 
dé los p.ecios reguladores de láTSi 
cías aUmenticias^ y al plazo concedí^ 
productores y consumidores, a>fíL 
expongan cuánto crean pertinente.^ 
á4©s precios a que deben ser * " 
aríículos.í,
Dicho plazo íerniiná eí día 23'tíí' í. _ ■ ■ ■- - -- .--r . .  ̂ fe
 ̂Se récuerda.,a*l6§ interesad s qiil 
xirnó Domingo, díá fefefe^dará conafí 
él Ayuntamiento de ésta éapital 
d i los mozos del actual reemplaió» | |
'Dejad de adminisiraf Aceite dé- 
de bacalao^ que le- enfermos y-los: 
absorven siempre con repugnancia;
Ies fatiga oorque Rt>:loJiigieren., Ras 
 ̂zadlo po. el VINO DE OiRARD, .i 
encuentra en todas las buenas^: far^ 
agradable al paladar, más ácfiwó; fáéllfi 
forrfiacióíí. de los húesos en los niáos^ 
crecimiento delicado, ^ésíímala el'apé 
activa lá fagbcfioáisí Ef mejor tónico -"i 
las convalecencias^ en la anemiai enfes^í 
berculosis, en Iqs reumatismos. Exíh 
marca. A. QIRARD..París.
■ ■ • S E S d E i T é a .  1 :̂
La que toda debe saber antes d i 
k-, uiqirlmania fe
Herniosb libro de 200 páginas cátf 
hados, se les enviará por corréo eérfii 
,do, mandando 3 pesetas en selles o 
postal.—Antonio García, Concha fetnr 
■dtid. -
:vfeSura jd estómago © íntestinc^l 
de Saiz de Garlos,
'■ ■ 4'Má
Acaba dé llegar una refttóédídi 
nombrada mantequilla marca IB 
De venta en loa principales filtréi 
dé está cittdadr . \
. iieVé
Abwrto a« one» s  tf»« 4» I* y d» ñei»
--:’a;^-e©íS©pi^:i'
filia bibliof^a b gs^nte¿ i
ménáiones, para libro»,fe- ¡ «J
En e^ía Adminísiraóiió»¿l
Í4I






éóá«ip?4ad loa trabajos de $&!- 
W a  d¿d biiíiuKf«lí>«w*«f?ado, tra-
ibliea, coa el propóHto de deipedic- 
pues marchan esta tarde a su* dis­
ritos.
Añadió que eí Dómiegó-RO irá al 
( qámpD, por ser ei día de la próelama-
Í ,^ón de candldaíos^,^,., ..... , ■
f í ̂  Un reponte le preguafó si habíia m^ 
^ 0 8  dipdtado* proclamados por el ar- 
igoulo 29, coRtestáRdo el Presidente
el barco
^^leío^ííe aqtrei siHo ha sido vis­
ita ní^íugada.iiá submarino que 
".ehciabáli^i^a^^^^ ‘ ‘
ob ttó^ eÉOallOieSViaasbiéa.doS < '*** cumc»i««uu ci i-rcsmcme
^ . i |[ue,en SU creencia, serán pocos los que
l i dbtengan el acta por dicho artículo. s
I  El general Alfau visitó n Garcia |  
Prieto, celebrando coa el una extensa ¿ 
(feosfercncia. ^  |
I  También le visitó el subsecretexlo de i 
l^obernaciÓn. I
t o t e p i m  M a o t a n m i
I  En el sorteo verificado hoy, han sido , 
l^relttiados lea íMhiérós éiguiéntesr
#i«tno
" n  eon-
Eli e l R e a l
El réy, García Pristo y varios miní#* 
nistros asistieron a la fannión del tee^  ̂
tro Real, dOade sa edebraba un festf- ’ 
va! a bonelíció de lá Asociación de la 
.Prensa. ... ,
En ei espaotáculo tomaron pacte la 
mayoría de los artistas de todos ios co­
liseos dé Madrid.
Efii la  P re s ld ee iQ l»  
Desde el teatro Ráal, el sefiox Oarda 
Prieto vino a la Presidesda, para des­
pachar varios,asuntos.
O®
En el expreso marcharon a Barceio-
lli(é»cia áé
f i :i£.f '-t . .
kdJsi-r̂ JHan kai hoga^
I 497 licénékdos de iafantetía de 
illhs: '
 ̂ In to x io a ó r o ia e s
ís Palmas.—Comunican de Lsnza- 
ájue » conaecnencia de liaberseiA- 
ido licores con aícohol progédenfe 
. iláoaes recogidas tn  liaufráglos, 
[, iille'ddo seia pérsODar, fíicontráa",' 
j otras en estado muy grave, 
sf autoridades de sanidad han pro- 
la yenj^ de toda clase ds befei- 
*̂ **'"'" con'.''éstos . aicoholes,.
con severas penas a ios 
. ,. de esta disposición.
y  mismo 
muerto cüatro persoiías.
Íbao.^Htn iiegado los náufragos 
^pbr «Péi^sriá»», siendo recibidos 
n,, los arma •
oapitáft marchó altes oficteías de? 
)mipaftis, mí^ifeat^ndo ^  
fueie ía ¿ái Contrabándó’ dé"i^
n§ l<of ,se.ñprf8^o4é8 y Ventosa, siendo 
délpémaóé en ia estación por vailds
iums. Premios | ' Poblaciones
amigoa poUticqs y psrticnlaíes, adoa 
empleados de Hacienda e lastrucoión, 
y ei subsecretario de Ocibemacién.

















Quádix y Madrid 
Llflda 
San Roq :e y Madrid 
Murcia y Barcelona 
Sevilla 
Santfinder 
La Lineá y Palma 
Huelva y Sevilla 
Oííhusla y Sevilla ' 
Madrid
Cálatayud y Madrid 
Morón
Vitoria y Madrid
>iLo8̂ píítjho#d|ft se reunieron
i  hoy, y luf^o teteataróri una raanifesta- 
- cíóM, matchimdo a la Dirección de Se­
guridad para Entregar sus conolnsio- 
nes, tiendo disueltos por ia policía.
S o S ss i d »  M a d p id
Nota del Banco Hispano Amertcaao
q i f p  8 e  G U B n ia
Aunque: aigóa peri6dic.o afirma que 
el sefidr Gercia Prieto aproveché la 






)8 tripulantes marcharen afüs^Cá-
Cg^iíáa' prefCntsiá^b la cq|_̂  ̂
)‘i¡)ia de Marina ia pporiafia prbillíá 
reipiri íorped^oal^í© ,deiv pebastíán#.
,1 (\iú" Sfeba&iíáa;'-^Eb .̂f#‘Sgá#i*n
émbéfjida '* alél&iaéf’éfcÉfpi^l; Jíé
lin# para Hendaya, ácompañada dé 
nadil̂ ientê  ̂<tev=tti^oKr.|ínii£ésv que^lO 
3 Qtáien te fíORféfá^üliii. y-̂ '-• í¿;>»iüí»'¿í'í;y» «.orAó-i .-rwri'íísw >;<
(h Wantc.—En las. pkyás •dt*1*d¿]íe'  ̂
ha embárrauíjá^ei VlBPf^glás 
*rfely», ¡quéi con fesígabifflBttí ̂ de
téi lnocnéiéM^^>'hél!Íináoiiié 
' ié'-ile -Esiádo, sé'̂  asegura; 
^4i«|i®!íKeni^e)^af néa 
M js b n  á ^ n ó r
k G  ‘‘G a e e t a u
El diario oficial de hoy publícalas
ásdó inátruecionet p ^ a  persefeuiria 
0‘mpra de Voi^», iá stíplantaeién d¿ 
nombres y las cokclones y amtrlszét 
én  las próximas^éÍécdoseSi:s;. 
f AnuRclando qué ei gobierno aílmáE 
|ia  declarado conirabándo de  ̂ gueira, 
Sbsoluto, e? papel, d  csfíén y  tojosíos 
Residuos de ía pasta de madera y it  ca- 
'julosa.
' E n  0 ©l3G rn d G 8̂ 8i
El ministíO de Js Gobernación lírÜi-' 
ha ;qaé ia íranquUlded ?n toda Espa- 
^a;eé compiítía.
Añádió que se reciben numerosas
Francos. , i . • . 
Libras,', 4 .* • *
lateripr. . . .  . .
Amofliizabie 5 por 100 
» Carpetas
» 4 por 108.
Banco H. Americano 
; » de España . . 
Ctempañia AL Tabacos . 
Aeeionés Azuóarera . . 
; .y Preferentes. .
Oriíinarias . . 
GMgaMoneéAzttcarera. 
B. E. Río Plata . ..
i í : v : r N m M m r r
C .l^ .H ií^  
CíiSbirter./.«, >ta;, £ü:-i¿.ie- r9 ’
ffio AlvlOO






































dé hí^Ró; áé eisetoraias qu?, no pue-
atesuhrge, por no catar paníuáliza
oy-,'' fiáa rqómleÍ8dc/.a:'"vttpd.érsé 
rió teos ea este ceíjítal ai pre 
één^mOí ^
““ . eíais...a!^|to ', pórdií^fe; 
a que tos arélenle
.0.«'ga&é' 'a*- l='-í:fcb'V.K
^ u e s * i m  I©
n-ídOjeese ̂ que |a Junta de 
iuíilq'l íte'u xLp£f^;^qu% f
qsr^n^ec^ó ias: fuerzát t&-
E lx Ié t iG lá B ; tíí
mercados ee balian
i4«cidd«.%‘tir .-.'y
ladiia policía detqvo & un hqpbre y
t,r;llíbtft 
ra!i>
iceiiiatcelon„ . . gáneraí





*'éíílrífiiá. í- / L.V,. r*
jlfE^el^sciéni^éilse-
a Os
|dss, anandaiido qua segUífímente se 
éitopíaiá aíguíía medida feladonada 
oon losi nombramientos de fos dsisgi- 
dos gébernativos en las éléeciones.
... ■ E ts s p f é f t t i tG
S? bI  ablerí ó. eî  felina neo la stlslíljp- 
^dón a líé im ré lM 'ié ; Qb'lgéelqjji^.déi 
íTeioro al 4 por clenío, hasci !a concu-
fíá^cia.qfe.,4!BsfilftSitost mUlepm.,.............
A ias cinco de la tarde se cerraron 
'tes ventenUlaSf habiéndose recaudado 
183.975 50b,^egete?.
Las nodeias de provincias acusan, 
que se ha ^éublerto ei empréstito con 
g ra n e x c e é .¿ f¿ ^ ^
l  , -V -,.
Se ha ñ^raio  un deerde^ders^gaudo 
otro sobr^eftrisco t^#rifíjfp, éntete^ 
ción con 4  ie ^ í0 tf,  ¿?í mocT̂ fí j^éte- 
nes leíativás 8 ios puertea' d0nd« ¿Ü1- 
yen mercshcinn^lstea^otó^e; ‘ . i r  . y- 
Dispone
puertos soro pueden facturarse mer- 
cáncíás por tienes Cí>steios construidos 
^ jr^ p to lp o  para estas atenciones;;  ̂ ;
pVéhítSte ta factüradóá entre Ibl píier^ 
tos, aún cuando en el vii ĵe se ufilcen 
ias lincas interlotés, ya se hagan arrec­
ía* o pof trozos, para d« este modg  ̂e^ - 
dir jas díspoíkicísés (b prohibición. 
‘'***t'aüípbco be faCfufaíétl fracción él.
L osjdes de estación tendrán ins­
trucciones ali&béticaf, para no abrigar 
duda* en las distintas partes del de  ̂
creto.
S o lu iG lé lS  '
ReVeéste^ df tfM'émáíigo
asegücáA.quéé! a i^ á n  cq^
lÉSiaéSii ée tos «paeeioiéil.**
'y .Qjatíiúá,. cpmq Ibs dls'3jnteríoré».
iilanx contra el periódico «L» Vio- 
e», '.y
.J0 G 'h o n ú íP ^m .
La sItuaoSófi de R{ga
Almifíint&Zgo bgiéá ha recibido 
un radi3g,,aias. su el qua sa le da enea- 
ta  de la i îüuacióa actual e» Higa 
.S.Bgun líjormss de faguivjs de esta 
íjad, haa üouradQ ea-eite lo2 hechos 
ieateí:
1 les priaiírüs dUs dg E lero, diez 
l l̂^ÓGEsfas sociales íaaroa ©acaréala-
t?l^ea Rigíi
|lí 8e «ida Ecbrero, éch si fia ds apo- 
yál|. el. movimiento revolacaonario de! 
'etasmdo alemán y  anstriaoo, tuvo 
una 'mauifastación de' demócratas 
¡es, y  los gU'iídi&s alsBiaDea mata- 
ocho Ebanifestantes e hirieron a 
f  muchos.
ha d?c]^eftdo ilegal el piríldo ps- 
Sé loa dGmóSratas^BOOiales; ' 
^ar&utS’̂ ln semana se
han pubtioado diez y ssis msuifiestos y 
se lian dictado sectonoiaa de uno a 
oché años, otras dos a do«í gños j  otra 
a tre^jde trabajes forzados.
I ÉnsdalaatejioacalpablesssFágoas.- 
- ligados coa pena de muerte,
L i síÉuadén es horrible.
lievlinSento mapííliQo 
Élrnsúóioa áe Isa perdidas ocasio­
nadas p^r 1» Camfteña submarina flu- 
raate la semana qué terminó ea 9 de 
Fe breréi es la siguiente:
Llegadas de buques^ dos mil caatro- 
cipntq^r uno; salidas, dos mil doscien­
tos aetfhte y cuatro; buques hundidos 
de máéda ÍJOOtoaeladas, trece, iá- 
olnyeji|[é dos correspondier^tes a te se- 
mána q^e tarmbó ea do* da! Garriente; 




l  .} . «?Saaaha:» de les
lí '- -autorldadoe elem onas
J  E! oorreapenssl del «Tímés»«n Ams- 
tácdsm, osmunioa que se ha enterado 
dé que paando los avioneB ingleses se 
víaroa obligedóg a aterrizar csrm de 
Gante, lós alemanes Moieroa prislono- 
rÓB a los dós aviédore^j condudíéndolos 
obsténéibíemeate a través ds ia dudad 
.5 coa objeto de que la pobiación ios viQ- 
sé y léé atribuyese las desgracias oau- 
sááaa par Jos raidé áóteós.
I !  ‘ Eí reíultsdó filó úia deseagaSa par* 
l '  ios alemanes, que ésp'srabBU ver a Íoa 
|íRVÍ»dór»s inglesas' -fasaUadí}  ̂; por ' ía 
l^oitichsdtimbréj'la cual, s i ‘bisa rte’ m 
|;a|revíóR tevadoasisdós,; ''démoélió' Suít- 
fer^ptatesató tó  simpatía • j'baeim- ve- 
|dad®d,cou miradas y seftsé. • ‘ ■
L& héPÓi’bb'défé'h'sá dé JaáPj-líoáa 
Se ha pubiÍQsdo ua rdato de.í comb»- 
Jté 'bfeVid ''cíurahtó ©1 ' cual el désírby ér
Oífenburg, dase miUss al sureste de
SkasbufgOjUiiíuíra^dos feanoessé bom­
bardeaban íes lerró^amles de íá^M du­
rante la migma.joí’nsds.
Lo» partea alerntrnea confirmsn is no­
ticia da que lea aviadores aliados . ex- 
tieuden gradualmsote tes esfeias de 
acción y el número de sea raída, contra 
Alemaai«. ^
Actualmsíile no h^y dudad de im- 
porfcáRoia éítla froatora alemaua, des­
do Mans.-h'RÍa a Freiburgf?, qua no 
hsya .sido atacada ve!:ia8.V8í3sg.
ias«ailieaol6a
La prensa loaaineaga asaguta que 
aunque te orgasízacién del alto mando 
Vá híl mo'liñcarse, no sísotará ál gíne- 
ral R.íbsrt30£J,’ pue»to que loa é^mbios 
sé roáuoeu .ai : roBtebíecimi nto de is 
alta Inspección ejt ©i^^inisterio de la 
Guerrs.
Afirma que los imperios céntreles 
están decididos a ¡uohar h istae l fin, 
y que nb aceptarán otras bases que las 
marátestadas por Jos csndüefís ak- 
máft y aostfiaco es sas téchate? íIí?̂  
^cúreos.
Termina pidíssído i  Dios siigs 
gando sus tevores s ias' armss 
cas y a tes dé sus aliado;?.
i i s ^ e is á lG
: LomJr€S.---Sii:Mo!i!a§a: (S^oüdá), 
decteró un viokBío' Isceuciio en 
convenía habitado por iKO?í]ñS grtecú:, 
quedando tíegíjruido el ediScío m  bre» 
Ves momen OI.
' S i igíiora el paíadero da eisieyeate 
niñas que fsoibian instruceió^ en el 
eoayeñío y de varlt§ hermana^i
P .r G © ls ip á  '
Parí*.—Dicea de Peírogrado. qu-sel, '. 
Qobteíno maximnlisíu ha publicada 
ühá preclatsm dttigtda cxclusivambnte 
á ios obreros y soldadoa alemanes,
L« aoliind de tos^eK|»Klm3l ls ta s '|| auuqiie'áíüde a ’ 'píOÍét.atiiido dé todss
y AleitiBssla
Ls «Gaceta ñ& ía;Graz» pablioa algu­
nos deti&Ues'interesantes g'jbra la actual 
situaolón dei alto mando ^
Asegorp, por míariaaoioDeá de ori 
^en fi iedigflO, qiia si alto maaJo aia- 
mán no estima com j oferta ds paz la 
áeoláraoióa Tcoi k;', y que no ha legar 
á opnoeriisr paz uinguaa coa el Gobief-. 
no ruse mientras no dísmuestre a-bsolu- 
ta sisoeridad y  gárantie© que ha da 
cesar su propagasáarevolucionma en- 
•f-rQ tea tropas aiémaaas.
Oree támbién.quB una paz coa Baste 
en estos momentos serla germen de 
ijuevaa gaefrss, precisando por de 
prontb poapr fia r maaiobraa de 
Trcfeky,
DesnaesahMaotén teppStoplál
La preáSB alomstia anuoclá qtie en 
biíevo Va deólarsrá la Mtoaobria de la 
Lítuanla y dé lá Oarlaniia, bajo ©1 es­
tro de ios Hobeazpllerai
Lte tropas slemáaaa se proponen 
ocupar la tótalidae de te Hvoaia y de 
te Estcmte. ' '
También Sa di«e qn® ¡os alsmasiss 
realizarán te Í£Í«rv«acióa armada en
Fífllaadia. . . , ,
", • Cristo
Desde Vicna traasmlten ©I ramor cte 
que ®a breve súrgká la erteis mteietQ’. 
Ttel.
: Ligera activited en si Veril# dé Giti- 
I dicéHs, - esté dé te- mss#ta-"de Askgo y
i:; Entre «1 Ú'Átñéy bl-^árgH los an- 
I :dacégitÍ€'g#OB. 'a ■ lá ifñga e-ne.míga, bs- 
l^'déúdo;- prifibnéroé j'd&ado' muerte t  
|ri¿8 ceiítÍB®tee. ' '' ■' ■
I , Al d«;te':Cab«sa dé'puente ds 
|;Cñp68p3 '^stralmóé un puesto eaemt*
en loa
v:;:Daic|m#áté;éh fie Óbsia-
^S§'s©, yfi'^pcé#;fie uóa b-;'y# prep'a- 
rscióa dp ártiUerfa, ÍC0 i.*:üCii ses h»n 
mlfzftda nú i a u t e s g o l p o ' *,aoo, al 
éiroésío de en-na
írpcto de unos 1.200 metro*, pénsttan- 
do au9 destacamentos en ia posición 
aiftmaa a 'ha ltafia '^c^a  linea, desmán - 
I teten lo, las de^éhi^ fié éitaa y destru­
yendo Rumtrcsoyjsbt^es.
Otro gotp8 ,aB4log.p, añotpas no de 
tanta impoftafi|:te, han regSizado loS 
iiSgteisf’S al éúrbjsste dé' fí^jrgfcburfc.
' ' Eftrioá; xestantés fteutfga,- Uo «9 han 
' f%!st.rádo mégsque tea /¿ubí^mbradai 
d á ftr^ rte"V ‘'^yli»tíó^.
I ; LSfd Dar abi;, hablan^"
I  fie loglatéirs, iha dicho
I que tes jefes aliados no oon-
I stdéfan peli^j^Ja'Tl^sitaaól^ militar,
r is < ^ ié q ^ if .4 ^ v .j |^ P 9 # l#  p»*»
I gran ofeastva alemana.
I'iagiés M?!.?y R.389 intentó ástender un |  go con usa caías. . .
'feosvoy iĈ xátra fsérzss 'EUperiotea 0n3- | ,  i , . - ■ ' . V „ ¡B8̂ s*esiéss
;• migas si dii» 17 dé Octubre. , HA pro;%ddo' enorme la
:|SldeSteoíe>t) fitaesriló d© lia paeclo'Inótiíjia r©teiivs sltorpedeam-tetito ííal 
'‘KOtu’égo esüoHaado uá ,j8psvüy da bu- ,| «Daca dé Génova» sg ñgíua esp^ñotee, 
'.qU' S. Ú3.«rsaal©fi qus navegaba con ru-n- |  eátÍGasúáo que la preasá -d̂  SípaS-i fti* 
bo h í̂3iií ’¿l oeatí?, al áivtear fcrea craoc-- |íb fá  defender su ncuteafidad. 
res iigeroá ívtemaao3);.ioí.retó, y nate- 'I  ■ ■ ' a  ^iqá#
níendo respusata, abrió el fuc'go dé to- Ei aaterias* díi!, 12 úu súbrnarijaQ its
L te y d  Géorgí», habland.o óa te  ’Oá"
rrs
y^;bsfmccfíín£f a |  a'- ía' eyiiiSn del
I  submarino <U. 52% dri puerto de Cá- 
‘ ' i  d'Z, proponiendo qaa qusde iníecaado
Pqte, bajo ía
m r í í í - ■ W '  v m í i -  i  ájtódf €*p«ri7óí;̂ 4
vlgL
telegramas
E j Dírccíór íie Obras^púfillcas^i>re-’ ' ’ ̂ 1' ",... /, ■'
;̂ ;íí* fii .iriflt'S im il'9 '' é, I ,
s^aíial^iititeL fie ;JV e - •
da ÉÜeáhü candida-
Isrcei
o «La resparecida el pírió-
0 BG6 S-8
‘““¿sta tarde en fi! teatro 
Uighr unk fieata
iu áte mala. ,
W M M m ' i B
m  .
S#fite«andi4a¿o -poi^}. .
sa IbafiíZ; freste al periodUtá Oánovas 
OSíir^íef» «  q-fisa apoyr Mi
A B arcria ío ipoya García Prtetb.* j 
:DÍCéré que, Con ssíe mbíivo^ eútte e! 
jeié fiel QoSiemo yeí^telBtekfi de,;|a 
Guerra hay fe^6níimjeí.:*íoí;qüe prcnió 
sa exteriorizarán.  ̂ ;
l» a ; .P r¿ '« ¡d « 'ÍB a la ü - . *- ■
d a i  l*Gng«^esiai
bíciasé está tardé' é.n el■ f,éng |f |0, 
COii relfc'ón al cáisóidaío psrá Ispresi- 
Ldénfiiade ia Cáaa^ra popuiafi .qu^iRo^ 
[id*aM)ú«s'bbtendííá gran mayoíEteda
I Kiaií» á© !f»‘ Ootounes, h# easniteatido 
1 qua dos altedoé han decidido 6ir VérSií-' 
hacéf da todoft< sus ejércitos un
I ejáfdtiO fiilcc.
- Si rite ^»sí, ¿ |riéa  lo mrnte?
Se^ic4 ste.ea que e! Comité de Gu#« 
 inte rallado es j^residi' o por Fqql|.
Ln ppóx’mu ofensiva
Ei ceííespoBfftl^i^eciíI da 1% «Dai- 
ted Press» carca de les ejércUcs fraa- 
ceaés'^^: - , C
oorhiei.*oe if  ofoü.siva de 1918' 
en^ri íÁncéiyMnn po? p«rfce de 
tes #liyí<| o fie tes hi.éihace», será pr«- 
eédifiá.|íe i» íseyér y mía f oiíosa pr#- 
jwrscióa d« ariilierís qas si mundo ha
vtefcb h;?í.ta !■ horíü.
L^g ftd*d;)5i enfcrscáa sn la oíraps-fi* 
■■CÓh'̂ -íl'̂ bi'úoCííífftCRÓa rnaaligeraris ar- 
vá jtteameate utiií
daíSús piezea, eóri un áléan^fié dúa- 
tro míiks por íórssino medió.
Loa cruceros ftleíiianss no qoaiegU- 
ron Biso cuándo sé hallaban á tíe i mi- 
liaáSél déslroyer. ’ , . 1"'
. 'El:«MairyrEq«é»í s.opertó un faogu.fio, 
ccíCte# muy V joleatpjhsri* cqaoantr^^ 
S3 a una milla fiel enemigo.
îAl virar paca ponerse ©a feiíuaélón fie 
emptear sus tubos tenza-tór¿)sdcM*, r#Á- 
bió una salve, ©n tal forma, que todos 
triifioañoseg* méhoa fino, quedaren fuá 
fS 'de combata y  te mayor parís dé sü 
tripulación foé muerta o hérida.
T'pi enemigo ponfinuó oc-aíjéiitrásdo 
su luego contZa el .bpfiua iároóvü.y 
y un^ d« tes cateeras éiteilÓ.,
El ospitán bajó fiel puente destreza 
do, animando a sus marineros.
L:2S suparvivlesks d# los servidoreá 
de lea tubo* la^za-torpedos dispararon 
el último torpedo,siendo ium#dktáme.ú- 
te muerto uno d j ellos y ol ótro gc&vs- 
ntente herido.
H«ñp húáfiió un bájeo ecétaígo c«roa 
dé ja  isis de- LtiSaia, regrésaadO 
na á su baga,no óbstanto la ■peraeóucj.óé’ 
de que , fuera objeÍí0.p,pr parte d© un 
aeroplano y varios toípsáe-ro*.
EBelegnsi.«̂ s.
Han 'ssiiLló tes itali&uíís
qu© ácf&aderáíi .©ujMfiiLÓximoa. Opn- 
gresoa socialista y  áé Páíís y
L andres, igual po íí-ti#i"
w a é i i i i i g t c i i i  :
Las eonsipuoofonos navales en toa 
<; SeSedes y«i^doe. . -
Bh Gobierno se propone nsejoifer lúa 
métodos áe reclatíiíUiéato do psréonsl 
obrero ,en tes sstiUéroa. .
f ía m j,  pre.aíd'íiíte dél departsmois- 
to de Masisia ha dseterado que tod&i 
tes iodaetrisís uortesmefiCínías es-áo ftl 
ssevício ds tes coísaí'iU'ieionsg «H.vries.
A&$itttá aiígina 
Bsigún natick'8 de Ru^ianta ha
comuniciído-e les gCíbifif'ííC.!̂  ík  Xí í.riía 
pedieren tea órdenes oporíua5.g para 1 y Vten» que ro îhíiZi ei u Uiaatauj qu?; 
wéadoiiar e! bnqu9. ■'<' . |  lea h»a dírig^dó} eataudo r«¿'i.0 .6» a
fí.n Jys ft)iaiístS c Vííace? con
R8wa>tfe-«íé -'Mna emperat»*!»
Sahá rácí^ífi^ ün fiasprreho dé Abdii 
fi&Gí?o cuenta de hívbsr fsllecido 
a .toS'fil riSbí fte .é.tefi, te Emperatriz' de
" ' , .GopiMeSoado
menr 
d 'o s .,
, Oo»te<8.t4S:C:é83 
P o i  n í> ü  das .V.! V i f  n i  I o e a  bs q a s c i
Cí n Í9 -A'á níQ costríStAi'á •rí’- b ’̂ c.'Vte 
Si'UO'p’sa-j G.I diam-ri 'Ib ^  ,W
Tr¿*»S>-d-ií, y  .tu i¥ i«5?«» 
D i ’ív te, '5>íKr.ñA q t e
"á p : ñ 
5* h
K.; *5 ce- r fa
. íi'.''trg3/̂  ’vl,; 
u ii í¿ H
« s id f i i r t®
%M  á»^  4Uo,
qufcHSSfSCfn 4 e notíttes^y j 
v h i^ te*
disírite?, pof Bo cresr'o preciso, eo#  
ítófib Cbñ m e  étió^í tíavfi lánchente
t & o .  : - : v r  . - ; i ;
'^-Fei^tramés en tes lineas al
Noroííste d'j Ooaroy, ccgicudo 12 pri- 
sioBeroá y tres ametrritedór«í!V 
I Ea h  ChampagQ© lucha de artille* 
f ri’ ; o_q te rsgión de B ilte 1® Mescri, ce- 
^g|o)®»177 prte!op,ssr.C3; en l& A Ia Al- 
■i ssrift r¡r?ch'íS5iiioa u.u-golp:íí. fiefi'uspo 
fBríP'icDígf»; en .la i'ísglón d© S,,-?ppí'L 
í'iíc3«*írE5 QéCaafi-rbí&a teuzaron 4,500 
kilos áe proy?xtite* ftobta tea estssote- 
xM di o n vi Jte; 6f er í ' ? g- y G hs mbí» y,




En la proclama s# exponenrlas rrzo- 
hes que han inducido 2 Rusia a dar fía 
a la guerra y t  la d íssoviiizáclón dú 
Sntjercito.
O r é d i t e a
París.—El minislfo de Hacienda ha 
Iciio ante la Cámara la peiicióii de eré ' 
ditos adícioaálas para e-S primer tdMsa- 
tredeI918. que se elevan a frauco's 
135 56D.535.
Londres.—Dice el «Times», comen.- 
lando ¡a desíriísción del vapor «C^ía 
riño», que es muy significativa la de­
mora de Alemsnia ea contestar a ía 
nota de Eipañs, casó que va degene­
rando en verdadera isicoíreccIÓ!;!.
Anade qus Ja valerosa naclóa e^pr*- 
ñola se indigna justam%snto, Cüaüílo ;.¡i 
atenta comra ios buques nadon?.te'í,p>'' ’> 
ro que loá espíSoies <̂ glán divLlIcíüj. »
■dos bandos: - uno que pide gí.müúm  
para ios buquss que hagsa el strvici 
de cabotejs y oíros que sfecta direct-^- 
meníe -a te econoiria nadona!, formá¿'- 
do ea este bcíd-j tê i republic-suoi!, 3-' ■ 
clafotss, refoífrJsí-as 7 ea gaaeraí í-jüí>'J 
Jáá'tequisrdiS, isiíeaiándos© ya por 
-condé de Romanones a miz dei torp-:? • 
déaidüitenía d-:;’ «San Fulgencio», ro:.- 
;pfr¿ las re-ácÍone;i dípiu^náds.-íH C( t 
,A1efefíí'is. : ' ■ '
; Está garisreJa actitud ha sido contrs- 
freriadá'por D ito yjog,
Sémiáore», solo at:»oyan te preten= • 
cióa.del COS3QB coii. inusuadá limldez, 
siendo f''SKCámsn;a opuestos a la tup- 
tñra d  í?gñor Meitrá, ei clero y ios mi- 
iifere?. ' ■ ' ■"■
• La üícnsa ri;ci;á ñ e?.tes últim-ote’ 
cuándo lás protestas fie la naciéa son . 
üüáííimís por cualquier, atésiíado cosí-' 
ira su íobsranía, s-sempr-s or.cuersts>; ^X\‘ 
CtSSSS p.'-rs los SubfilísriíSOB q.lí8 FííSjíZíUl̂
sus htfZ'.Sas Ccbá-d sa su loa baréc.g 
d« uqs ssción aínfg-i, s b. que deben, 
graísies í*vorss y tn  fdgurcos casos,, 
hístá coíigraíuten dsi perierío navsl 
de qus cá r«uesírsa A s'maáis.
H e rr® -fa '" '
. Síocko'mo.—Co? firmíise te fierro 
dé la  Rada ukrantenú por las tropas 
mfx^ma’isías.
Paiíí?.—Ei gobienio ha uispussío te
.ereasióñ de caroete parji proveerse da
aUmcuto» y püza áú a regir desdó
pf íóiero de Marzo próximo.
A péi'áf de eU-;̂  no ss mo-difícará si 
régimen áliíritfiíldo que hasta aquí han 
Vftsido gozando ío§ físneess?.
¿m :Vm
{¡EXITO üin pfscéueaúl!
0 m H ^ T e s á i
Oran ursma d*a Mic^és» Üiacics c?i o
pomo todos los botes h&lída iláa 
fi«str02®cics p©í clfcrgo fiel síeaugo 
^ariripulaaleá. que qasdalmsj tea zísr n 
fio» baks..
Ha orúo©ro riomáú se »pr= xiruó a 
300 yerdss del destróyer, d-teparsuda 
sobro él roítoradaineiíte.
El «M&ry íjlcse » se f.:é a {-’qUri COU 
ái pahcHoa ehatbob't lo, y T' pltéa sa 
hus^ó coa su bnoa-*-. | , pjars*
Lo| áuptjrviyieii t'-'í; í .¡ eró o r2c&gldo« ! 1
da Í8k batea per tT bola ê  vaviJas 
«no de los ba-qû ís -n;v.dj-ra dsl coa- l  ̂ a J ¡
voy. í K: t.b .
srgxeo 1. 3 I . P' >' “ . « . *  p--y*-_ Tr te ' ó. í oKíii Q3te en po.t«j: Oí? los av-ximfthste?.Loa Comunícs tos para KoEbuíeAD,de | Sáb̂ fs ene la P.doi)te y Gitlifzlft 
Vbí)ia,.coiii2iLÚUi diHtteguiéadoEe por | r.í .'ivesceceis, rc-
»u ajr̂ jtTsn'jaa.í.  ̂ |  gi'itiáadtse lusváí® ticio teá tumuitao-
ü u  ra'fiiotri8¿-smR recibido e. 8 ue |  Gvbkr.«o.
Fübi îq elegía I&s liftzmRS as I&s sub-| . |P|Hsswsai»
maiiaos alcmam». I
Eotra lea barcos echados a pique I;  ̂  ̂ eBian
figura el «R o Otbu». I Ei heróico drieiísor d© Lteja,. geae-
Evidantomento f # del . «Loaofi | nsl Ite m&f< h.do al Mefiípíí#
Ŝ beu»,'que; eh. eteóte,. .ha sida turp#- I pera repoúeue. '
Pero el frivg.'atúú enmiión fiaok- I |^ | |  f t  S Í I E C Í I O S
'fe q'a~* crio h-sr<3d e*’ ne 10.000 toaste- | , . ., j: •' -
f a a u d í } l i t e . ?  2 500. ■ ' • f- |
?o3 céh’ute'j díí tes'̂ ê nri&aas | Vir-n-.'—Eí SíiíparaCiOr Carlos ha dlli»
0.1 Caa íxigsrs'Jos Cf> oo"<?í!te'',‘¿um?'--- : tjfj ai puchio p̂ ica dar-
pEopo-ídüü qo.Q lhg.\sil75 ] {¿ ô -" i\ di ae firmado la p:z 
'aqfilDO'íí s h«Z'ñiS ü»'5 kateunpi'í.iíucf*, | uvfaáia, dííjien.!') que €ri>a..€3 #4 
’sÜá'üpsiÑi dv: toé «srJaUíW'̂ s ingtosou | píimor frulo cbtiimdo tea la lucha y quá
* ú 1* piz
.-sistos^
M O T A S  K
No es & esperar un cambie íaporían-Io ?n 
el lietnpo.
. Para preilar ses vicio én,'». Ar#i|ida se hantenscTipró, Â 'iéfín P̂ fitosá̂  Qíftiííáo y
‘ GfiTóis Roíúeio; ' — '
Ha zarpado con rumbo a Canarlás, bacten* 
.d"» escala en Gád% el cailonero «Infaíua 
ístbel».
viS..
. ]|1 dte 11̂  Iq8 áviftfiosss iagJesos Ite’ I
. te , ' ■ , i  ............
■ - .S i. p a p  w t s a  -,
Sti SííüSriál.—Faeráa Sal SoíHtyí#.
IS» áserafl ¿el (hsha 18.-*
’v gSi-
m
C es '^v ^ iss tes  I
cLa enfermería», saínete líric© en un 
acto, sUvidid© en tres cuadros, original de 
Migusi F®ít«lés, música de! maestro Roig,
B8 esítené anociie con un éxito fu y  dis­
cutido, pues partt del público demostró
SUdesagradOi , ■ . ,,
Se trata de una ráfaga de vida toreril. 
Todos los tipos que desfilan por la csee- 
fia nos ôn conocidos de antiguo.
La música es superior al libro y tiene
irozes bonitos. ,
La interpretación fue muy acertada, ües- 
iaeáñdose la sefiorita Méndez, que canto 
con mucho gusto tu partee interpreto ei 
»apel ds Paca con sobriedad y aeierto; la 
señorita Hachar, que dijo su parlamento 
muy bien y los señores Maurí, Martínez y 
Nadal, quienes pusieron a prueba sus fa- 
cultf des escénicas. . .
Esta noche función en honor y banefievo 
de los notables primeros actores juanito 
Mafíínez y Vicente Maurí, estrenándose el 
saineta en un acto, original del banderme- 
ro de la cuadrilla de joselito, Enrique Ur* 
tega «Cuco» con música del maestro 
Fuentes «El triunfo de Manoliys».
El Domingo despedida de la compañía.
las películas proyectadas en Málaga, 
puede asegurarse que ninguna ha obteni-
éxit« que alcanzó ayer, día de SU eŝ
tren®, «María Tuder» gran drama de Víc­
tor Mugo, en colores, de la renombrada 
marca Pathé.
Los actores han Bído escogidos eon es­
pecial cuidado, no ya solamente entre los 
más famosos en la alta escena parisiense, 
sino teniendo en cuenta sus aptitudes eir- 
cunstaneiales para eada uno de los papeles 
a representar y hasta el tipo físico en bus­
ca á% similitud con el respectivo persona­
je presentado.
Aiganos sen conocidos de niiestro pu­
blica  ̂ tales como Andreé Pascal, Mme. 
Derbai, Mr. Barnard y Mr. Capeilani.
La exhuberante fantasía del autor ha nu­
trido el relato histérico e®n insinuaHte tra­
ma en cuyás escenas es c! amor el senti­
miento que las alienta eii nobles idilios a 
veces triunfantes, a veee.s desgraciados.
La atencién del póblico se mantiene em­
bargada hasta el desenlace final.
* figurarán tn el programa otras cintas.
P ® t l t  P a r á i s
La función anunciada para anoche en 
este csiiseo fué suspendida a causa de en- 
eontrarse enfsTHia la distinguida actriz se­
ñora Banquer.
Efita noche se pondrá en escena la inte- 
resauts obra «H Cardenal», presentándo­
se un lujoso >lc8tuarí© y magnífico deco­
rad®.
don Franoisco de
oández, por débitos ds co.^tingoníe dei 
aóbre pasar al
de eulpa contra el aicside de 
be, por no realizar ei ingreso en  ̂  ̂
provincial de la cantidad 
aquel Ayuntamiento por débitos h© 
oontiegente dsl año 1917. ^
Queda enterada d®l oficio del Abo­
gado consultor de la Corporacioa, 
acompañando copia del auto dictado 
por ei juzgado de la Alameda en la cau­
sa por hurto de documentos « esta
Corporación.  ̂ ,
Idem del ssñor Qobernader, trasis- 
dando otro dd señor impecíor provin­
cia! de Sanid&d, dando 'm  gradas por 
el acuerdo de pésame que se adoptó al 
fallecimiento de su señor padre político.
Na habiendo má$ sssuntoa de que 
tratar se levantó la sesión.
De tan buenos resultados, que basta una para 
calmar la to^^mejor^  ̂ los síntomas catarrales 
y molestias de Ja gatganta. En Jodas las íarma£ias 




Exigid, tí queréis salvar i  vuestros hijitos, 
«El Busto del Niño» erijas tapas de las car 
jas de la DENTICINA que les deis.
Esta es la aatígaá, líquepor sa erédit© ha 
sido imitada y íalslfi^üa por muchos fált­
eles. Solo se eíaborl ̂ ú̂ la antigua famiacia 
de la calle de San j|^ó, 5, antes Sacramen­




Los que: padecéis del Estómago,, cronicosj dcitaperadoef
los que Tíó íeiiéís UB momentp/oueno; los que no pojéis co-
iréi¿ ■■ ■raer, ni trabajár, ai vivir, usádla y os cura is radicalíne»ie. 
En iodássias farmáda», ptas. 3,50, y d« la de Meddd, Sv» 
antes fermento, se remiié por ooireB*
EA’OlMia^BS 
ImpeHe!- - . • « - 
Iii^edaLliai© ; : ' 
Reyaax . . •
Eqyaux bajo .





Mejor corriente bajo. < 
Lechos corrlent^^ • ’ 
GRAMOS 
Bevfsos. . . • • •
Medio reviso * * . . •
Aseado . • • • • «
SJorrtoutss, . > - «
Bscombro . > ' «
S E P E L I O
Ayer,a í^a diez de H mañana,se veri­
ficó en el Cementerio de San Miguel, el 
sepelio del cadáver de ia señora doña 
Clotilde Vergés Oainps, viuda ds Valle- 
jo, dama que gozaba de generales sim'̂  
pañas.
A dicho acto concurrieron numero­
sas personas, evidenciando el senti­
miento que a todos ña producido la 
muerte de tan virtuosa señora.
Enviamos a la familia doliente y en 
particnlar a ios hijos de la finada, nues­
tros qneridos amigos don José y don 
Isidro Vailcjo la expretíóa sinctra de 
nuestro más sentido pésame.
E n  e l  G o b i e r n o
N o s e  o o n fo i^ ím n
Una comiiióc del gremio de carnlce-^
6sesaagaBsaHBSBiKsaa«B
M U E R T E  R E P E N T IN A
!sm:m
C li iu t ío lá g to a
O o isiiisgo  <So
ü  lima «Batalla» de serpentinas, «esn- 
feití» y fisres en el Muelle fie Heredí̂ a y en 
la misma fdrma de las celebradas durante 
ios tres días de Carnaval.
El reparto de juguetes a los niños se 
verificará en la tribuna de la Presidencia 
de señoras y sefioritas, dsrante ía «Batalla».
A las cuatro y media, en panto, se abrirá 
la gran «Piñata», que contendrá palomas, 
pájaros, flores y cenfdti. De Ies 40 cordO’ 
nes iXúQ la rodean, sólo podrán tirar las se­
ñoras o señoritas que ©cnpen carruaje, en­
tendiéndose una s®ia per eada coche, a fin 
de que sea mayor el número de las que en 
esta diversión tomen parte.—La Gomisión.
siisiiiéi p̂noiriMOî L
fí Vjo la presidencia del ssñor Ca!a- 
fat j '  iiénez y eon giistenda de los vo­
cales que ía integran, s© reunió ayer 
la Cümis f̂ón provincial. .
Es ídda y aprobada d  acta d« la as- 
sió .̂ anterior.
Ei informa sobra bíipo.?ición de u sa  
miiUa a fa Gompófils áa los ierfocsni- 
Im  Asdatuces, por ehoqua ocurrido 
e! dlíi 3 de Sépd?mfef-^ áííimo en la &g- 
tísclón de Alora, quieta-sobre J a  mesa.
Q.Mds mítTU.ú̂ i d e 'les cficioá deí 
'• j^fe 'accidental ‘da c?rrstera¿«, partici- 
pkñdo m  $5?Hds y fe¿<-regp.a h. espíete- 
ríí ü í Cáftóíiia  ̂A ‘h.;ifido e-\ G:^«dí", a
úiT: 5-'Opi-;?;í’CiOsí qufí • S-s
í - o ; ; :  ias a Casíínossíi y 'badtíies,
y ú& ¿ós ga«tot en
iks dé ''N^viembffe
y j:>ñíüpra m. pasado?. .
S .í apru&W la  eu tn tá .
C:>rior(Tíé . c<iu ¡m  iatonsís sobra 
s.;'í4rJ6.u dQ ingreso en e? Msiúiomlo de 
lo5 arítílñdo? Marí.  ̂¡ufaílo C^irrer», Sil- 
vestía González Amor, Aaa As-
Herrero y José Soráéii Bíga??o.<L Lfa ,TV (• í fio £V<«>S«n« &«•«
Mi ju£z út iü?;tí»ecióa del dlsbito de 
Santo Domingo, se personó ayer en la. 
calle del Pacífico, situada en el barrio 
de Muelin, coa el ña ordsmtr ei k -  
vantamiento de gis cadáver.
Este pertenecía ai de ua pobre pes­
cador conocido por «Loteezo d  man­
co», que vivía en un cotí alón de la ca­
lle. no coRocíéndosde familm ifguns, 
por lo que ño ka sido posible Evet igaar 
aus apellido?.
Lorenzo, además de su avpzsda 
edad, padecía de ataquci cardiacos y 
aiguno de ellos que sufriría aysr, Is 
ocasionó ia mueíte repentina.
El cadáver fué trasladado al depósi­
to judicial, donde hoy le será practica­
da ia autopsia,
msrnimemKmrKmimm
^  V I ®  O
Por orden de ía dirección general 
de Correos y  Telégrafos, se convoca 
concurso para dotar a la Estafeta de 
Correos, de Coín, de local adecuado, 
con habitación para el jefe de la miS' 
ma, por tiempo de cinco años, que po­
drán prorrogarse por la tácita de uno 
en uno, y  sin que el precio máximo;de 
alqui-er exceda de seiscientas pesetas 
anuales.
Las proposiciones se presentarán 
darante los veinte días siguientes al de 
la publicación de este anuncio en e 
«Boletín Oficial» de la provincia, a las 
horas de ofic na en la  referida Admi­
nistración de Correos, y  el último día 
hasta las cinco d e , la tarde, pudiendo 
antes enterarse a ĥ', quien lo desee, de 
las bases del concurso.
Málaga 14 da Febrero de 1918 -rEi 
Administrador Frincipal, Mariano Jo  
rro
iN #psiÍ9f i€ ia s ta
Es a noche r  mcñ-.tna. Domingo, sé 
celebrar ásen  esta entidad ios anun­
ciados bailes de COI fiaóza, que segura­
mente han de verse tan favorecides 
como los celebrados en ios tres días de 
Carnaval.
Tambiéa,como en las anteí lores no­
ches. se sorteatá iin obsequio éntie 
las señoritas qu¿? asistan ataviadas.
.■ íipr-obada ie solicitud ds! mozo bú - 
481 del cupo de Mélága. y reem-. 
pAzú ds 1913 AÓíOítio Rubio Márquez, 
po'aqiia ss le los .g^stoe
o::.^sloií?ídos én su al Tílbufisi mó-. 
diccv ?¿ií Itsf da Oraneds.
Qvisda fobre í§ !a petición que ; 
hace don Migad de Luisa Campos, para 
qm  determine la cugafia de ía res- 
ablídad que le concieme por loa 
débiios de! ÁyontAmfshto dé Colé. ' 
Cojiforme con la fioHctíad  ̂de dop' 
¡mu-í Sindova! ^ómsz, para que se 
rabsfe 1.50 pstetasdkrías m  estaseia 
d§ p3go en eí Hosípital provlneisl 
IJem idem de don Frsjsdíoo Feínáa- 
ém  Páfsje, CQíi: roLcióii a ,Sa hijo 
FcJ-hckco Fétnáüdez López."'  ̂ \  A 
ídem Idem de don Frahciico A Jib ia  
Cíisdb, con reltreiidz a ŝu hlj > jurn 
A?anda'CsstH'0,
í Jem ídem djl pr^ibi ero don Ja sa  
Gvíícía, coa tslaclús a m  madre
QiSida en teriiia  dei oficio d«sl juzga-^ 
áo de intfucdón de la Merced, pariícH
priado que por auto del 4 dd actúa!, ha 
nUs repuesto el procesamlfiato contra 
don José Sánchez Pedidera, alegldá 
da Caiitbermeja, por el delito de mal-
vcirííadóí?.
íiám  sobre certificado da bienes 
amu:?.rido8 a ios concíjaíes del Áyun^ 
taímrítiio de Pizarra don Jüan 'éofizá-í 
!ez Rossfí y  don Emilio Rosas Jsén, 
j adüs responsables por débitos de 
coníl^gen te provincial.
CoíJorms eon ei levasitamianfo d* la 
regpoasabliidad declarada ai concejal 
acl Ayantamifolo d f Vólfsi m
ros visitó ayer a! Qóbemaáor pará 
ponerle que no e&íán confonuél 
los precios fijados por la [unta de s 
sistenclas para la venta de carnes 
habían de regir desde hoy Sábado.
£1 leñor Rodríguez de Rívas dijó 
llévaria el asunto planteado por 
carniceros a la  próxima reunión de
meneiooada Junta que se celebrará él 
Lunes próximo.
Hasta que se resuelva subsistirán los 
precios actuales, y por lo tasto el abá- 
rslamieafo de la carne ha resultado un 
nuevo mito de la «ftctlvisima» Junta re  
lubtiáfencias.
¿ 3ucedeiá lo propio con los huevos?
C o m ité  ejec^sfitivo
A  las seis de ía tardé se reunió el 1 
Comiié ejecutivo de la ássoibJea de ma- 
y ores contribuyentes, a»isííer¿dp el Gki- 
bertmdor, aícaldí», señores Álvsiez Net, 
Géícia Hé?sera, Werncf^ Albei f, CÍárcéz 
T/lgueíps y RIvas Beltrán.
Sá acordó, comQ plan 'gener&i 3e trl- | 
bütacióa, k  apJcacióa ,aut@mátiaa de | 
un tarJo.por ciento sobre tpeks iíf£.ia- j 
rifas dá contiibución dei término muai- j  
cipal, cuya cuantía no se podrá fijar | 
hasía conocer ei détalíe de eontribu- 
yentes. ■ a ', J
Igualmeste se acordó psra aqtieHof , 
vednos pudientes que no tílbüíaa por 
cuotas a la Hackncid, la fijación de un 
tanto por ciento sobre sus alquilereg.
Para llegar al í|ntó por ciento s@ 
interesó del Qobérn^dof civil que pida 
necesaria# relaciones nominales q la 
Administración de Contríbueiones y si 
Ayuntamiento.
Esto tarde volverá a rieunirge el Co­
mité.
V HARINAS . ' .
Elaegodo da harír<as sufre lap» nfi 
consecuécdas de! anóraale estado di/
encuentra el ds tFgss.a
Nada, o cas! nada calo queae 
continuar tal estado de cosas serán^ 
las fábricas que tengan que suspei
moíturadones.por falta de prlnierat 
Y si difícil es adquirir trigo p tóaitrl^ | 
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comprar haHna ai precio de tasa, por néii 
rer cederla al mismo los Interesados. ' ' 
gr Ei comisario general de Abaste di 
tiene ya preparada la circular en qu^J,, 
el trigo a 49 pesetas y to harina^ a 
mitfendo fabricar la de clase extra^ 
jeción a tasa.
En la plaza de YaliadoUd sfguem 
oficialmente los precios de tasa, qupj 
riñas extres, superiores, a 5Q peii 
meras buenas, a 49; segiíndai (f 
cati.a48
Otras pLzas cotizan: Bíirgos :̂  ̂
primera, a 52 50 pesetas; de segi 
hariniüa, a 33 Soria: hariaa supe|:| 
primeras, buenas, a 56; segur.dáv 
pan, 8 54. Ssgovia: butína supt 
primeras, buenas, a 55; da tede 
Arévalc: harina exíra, supsrfor.l 
T8: buena, 8 64; segunda, n; 63. 
harina extra, a 4S; primera, buel 
gunda;a58.
Barcelona cotiza sin vai|ad[ón^.i 
C8, número 1,'de 69 a 61 pesetasj^ 
blanca, número 2, de 67 a 5St n4 
46 a 47; número 4, de 36 66 
de 31 68 a 3^ 33; terceras, de 31; 
.cuartas, a 38‘33; extra, fuerza, númt 
"69 a 61; superfina tuerza, númsk^iy^
66; número 3. de 43 a 46; numffiraA;
36 66; segundas, dü 30 a 31 66;
S7‘50 a 29 67; cuartas, de 25 83 á ’
Por^ferentee conceptos ingretfri 
éss eeta Veeorarla da l^adesd#, 
p êetoe.
SOLUCIÓN
DBQUCE8 0 .F0 SFATQ DE CAL, CON
C R E O S O T A L
Infaiíble contra la Tub^feulssls, O xiu ro s  
OPóñlo®#, iroaqurfto y  Dsblüáad gm&fai
m
Ayer ccnst!tin ti> en la lesoierfn^ 
ds un depósito SS6 10 pesetas don Joel 
Gallardo, para gastos de demareacións 
pettenenefas de mineral de huiie coq l̂í 
lo «San B^rparde», término mimlT 
Málaga.
La Administración de Oontrfbtfc 
aprobado para el año actual lo»-; 
del impuesto de cédulas personal 
pueblos de Oarratraca, Igualeja ; 
de Aceituno.
jSMBaasâ
D e  l a  P r o v l n e l a
En Casabermeja promevieron reyerta los 
convecinos María Márquez Lozáné y Se­
bastián Sánchez Vázquez.
La cosa agrióse de tal ferma, que Sebas­
tián, haciendo uso de un revólver, disparó 
contra María, sin que por fortuna ia al­
canzara.
La guardia civil intervino, deteniendo ai 
«valiente» Sánchez.
I»RSC!0 , Ŝ SO PSSSTAS 
0 e|sósito: Df. Benedicto, San 
B^nardo, 41, Madrid, y ¿g 
venta ea pdacipaíes fanaacige 
áíoguiifiás.
■■ • -
Él ingeniero jefe de mina^ camunfci 
flor Delegado de Hacienda haber sido 
bada y adjudicada ía subasta de apro\ 
miento de esperto del monte dpnoi 
«Sierra Parda», de los propios de Ojé| 
vor de don José Murgren Villarrutié*^
Le ordenación de Pagos del Aüidsfi 
Hacienda, en telegrama de eyer> \iyerl 
esta Delegación que ordene» toi vsbíl 
dsl pereonai, teniendo 
sente mes es el mán corto 
tidas lat respectivas nóm|f 
la referida O/denacfón pr«
20 del actual.
Han sido detenidos en Ojés, como pre­
suntos autores del irebo de 500 pesetas, 
perpetrado en di'hp pueblo, hecio del 
qae ya dimos cneatai to* vecinos Diego e 
Isabel Sánchez Ortiz y el gitano Rafael Me­
dina Román. .
Les detenidos han ingresado en la cár­
cel, adispogícióa del juez de insírúcdón.
füDIDEROS tmm n SáLÜ mi i ‘'fSSIiSK j
PiiF£aUDOs, Qspam tim s y  AñUsépticoi\
C O N T R Ar%j
de Santí 
Sa floctetu!
E S T R E N I i ^ l E M T O
Por i»? mtnfsíerlo d e ___
acordados los sfirû ontet retir<!»ŝ  
Don Miguel Franco GotizMê î 
Infantería, 600 % esetas.  ̂
liotentino Alvarez Uarthl^olrftl 
88tós38 02.
Antonio Aguijar Delgado, gu« 
4106 pesetas* * ^
En el sitio conocido por «Loma dt Relq- 
cinto», téffnino de Yunquera, aparecieron 
ocho cabras degolladas y despUad ŝ.
De las averiguádoKes pfacíiqadas h&n 
resultado ser los animales sacriScádos, los 
hurtados días pasados a los vecinos de Éi 
Burga don Antoaií) Alvarez Peña y don 
Bartolomé Camaebo.
Y  s u s  c o n s e c u e n c i a s :
Sin eambiav sns eos.tiunl>re% ni.dismltKúr | 
le cantidad de alimentos, se toman con Jai, 
comidas, y despiertan el apetito.
Esljáse el Éótulo adjunto en 4 Colom»
l̂ AJUB, ranaaata LBROV» O. Btxe de CSteyV TODA* I.A* rARMACMA*
F©s* r*^pií>
Ante la sala primera compareció ayer 
Juan Díaz Doricd, acusado del delito ds 
rapto.
£1 procesado, que sostenía relciCiones lí­
citas con la jsven María de la Cruz Expó­
sito, propuso a ésta hacer vida marital, 
proposición per ella aceptada, previa cier­
ta de casamiento.
Por la negativa a casarse, del Juan Díaz, 
fué denunciado y procesado.
El fiscal interesaba para el' delincuente 
un año, ocho meses y veinte y un días de 
prisión eorreccionál.
Ei defensor, se.nof Cal&fií, abogó por la 
absolución.
El jurado emitió veredicto de inculpabi- 
iidad, dictando la saU sentencia absoluto­
ria.
C 03i^3̂ ali-%i^do
En la sala segunda compareció el vecino 
de Benamargosa, Frandac© Calderón San- 
tísgo, autor de un deüío ds eonírabando.
El día dos de Septiembre de 1916, fué 
sorprendido en una finca de su propiedad, 
por fu erzas  de c?rabiner«s, que le ocupa­
ren 24 kilos de planta# de tabaco,valoradas 
en 192 pesetas.
El abogado deí Estado interesó para el 
procesado ía multa de 576 pesetas.
El señor España solicitaba la Ubre abso- 
lueidn de su patrocinado.
Sección mlmua
Vélez-Máiaga. “ Asesinato.— Procesad®, 
José Díaz Ru!z,—^̂ Defensores, señores Es­
trada y M. Vdandia.“ Pfocuradores, seño- 
tres R. Casquero y L. Uralde,
■; Si-ocíén xeguñda
Merced.“ Hurto.“ Procesado, José Pon- 
ce Castán.-~Defensór, señor García Ca­
brera.—Pf«cura^®T, señor Rodríguez Cas­
quero.
Per' cortar pita, sin la autórizaGión da su 
dueño, en tierras dél eortijo de «Llamas», 
situad® en téreiin© de. Alora, ha sido de « 
nuneiado el vecino Juan López ^il.
C o m p a ñ í a  V l n i c o l a  d e l  N o r t e  d e  E s p a ñ a
' W 'l  L M A  O  — M M R  O
Ii8 Dlraeción genora! da la 
pasfv'8,8 ha csacrídido la» algttU 
asS'í • 1
Doña BaalHsa Mena Vilsr, ,mai 
Cayetano Oorítg< r Mena, S73 7í 
Doña itia tc  y óóña María Afíj 
huérfanas 3el pr^nrer dob^
Alt jo Palomar, 470 pesetas. ¿
Ayer ftté pagada, fMsr 
ceptea, e» 1». Tesorería ds 
de 49.512^18 peaotas.
SsBis&m&m
r .yHóABA; EH/̂ iav®  ̂ -
«a Ultottacttti eei ei GHAÍK FBSMpEO ü  la ie fváaña
S e  B ie c n s iia  , , 
joven de 18 años, f^rnsai, queeel^iil 
enseñanza,
Informarán D M. García, Gintél
la daí ChtíirmAd'6 ¿yer uas.' 




cside MoSífeño, restiUasdo coa 
lux sdófi coxí: moral dcf€íhn.
Fué aeúildo e« la  casa ds lócorro  
d«l Hospital Noble, donde ealific^roa 
su estado de prORóstico grave.
Dasptiéí pasó ai Hoipiía! civil.
E*» Tes«B«emoliiai
Bíí vendo ana cesa. I .formarán, 
Csílle Torrlj )s 3!. oorteda Tamt 
bi9 por casa en .VA age.
¡iBXITO sin precedeiítt
M a r í a  T i
Qfsó drama de
C l» £  P H 8 C U A Ú N I
Hallándose da servicio en el séptimo 
diitrllo oi giurdia musícipal Juan Di?z 
Burgo?, sufrió un ataque ds hsraopti*i 
■sis. 4
Iagregó tn si Hospital civil
^ i a | «  & l« B @ 0 » > » n io ¡a .  * * p 8 Ra9 s * .« > > S i i a a 8p 8 g » a
D« venle en los pHselnales DhvMnarlsios t Hoieias, FondMi .Besl&nrimis y FasleleriiiS.
Ffiansa bien m etía 
! ̂ prsndUáog por bia imitatíone#.
p l fl ir ,
isl MAJIOA B1 GIS17BADA no eaíf eoafandidos eon oteas ni sol­
iste Exemo. Ayuntamiento, correspondíén- 
te al año actual de 1918 con determinada 
? I aávertencia, relativa a la consígnadón pa- 
Por el rainisíeri 3 de ia Guerra se ha pUf̂  l  ta pago d« quinquenio# a los médicos de 
bliead» una real ©rden circular, relativa |  íá Beneficencia municipal,
los servicios militares no efectuados, a 
de que se exigan responsabilidades en los^| .' 
casos de falsedad.
s a i t i i i i e o s i n  p ú b u s r
m m m m '
El gobernador militar reclama ds tos al-;̂  | 
ealdes de Alcaucín, Nerja, Algarrobo/' 
©lías, Arenas, Sedella, Bsnagalbón, Saia-$ 
res, Canillas de Aceituno, Frigiliana, Saya-̂ l 
tonga, Macharaviaya y Vihuelas las rela-̂  
cienes de los individuos que han pasado Ig: 
revista anual, servicio que no han eumpli-: 
mentado aún.
Para hoy, a las tres de la tarde, está ci­
tada la Junta municipal de asociados, dé 
segunda convocatoria, para tratar del si­
guiente asunto;
Comunicación del Gobierno civil dé É| 
provincial aprobanño ei presupuesto ü
RiÉisTe® sivas. <
do de ia Alameda
Nscliuíeníe.—Mñíía Gil Rodríguez.
Defunciones.— Jitan Sánchez Puente y 
Ramón García Soto.
. Jmgaáo de lü Merced
Nadmkiitos.— D'Ggo Qon*á!ez Vera y 
iBafaala del Pino Bravo.
DGfundones.“ Antonio López Sánchez.
¡usgado de Santa Baminga
Nac!rai«ntoe.~RcgeIio Pérez Moteles y 
iMauuel Grande Aranda.
DefuRdqnes.—Aníonlo Gójneâ  Paña, Ma­
ndola Sánchez Bsljrano, Lfilsa' Hlüán ,Bo- 
nlila y Frsnéláco Moré YózquéZ¿
SoHcftgn teinar parte g» el concurso gone- 
rel de traslado lo» m-wAvú>i don Francisco 
Bravo, don Antonio Sil y doña María de, 
Loreto Gómez.
Los maestros don Maiiuei Golloret, 
Manuela Lucena, don S j&asfián PahnaT don̂ : 
Julio Sabúlveda. dm iTosé SaiBr, don Anto- 
.̂ nlo Merlo y don Felipe Crespo, solicitan to* 
mar parte en el conourso de interinos,
Le Delegación regla comunica ala Sección 
Administrativa las posesiones da las maestra# 
de sección de la escuela nacional graduad# 
de ian Idelfonio, doña Dolores Negrete y 
doña Patroeinto Cíaitr®.
La Dlf-ecclón general de primera énléfian* 
ZB hj| nombrado maestro de Granada, tí dé 
esta éapltal don Maiiuel Quzmán García.
Sef|»eyiine a los maestros que el plazdr 
para sóllcltar su Inclusión enél concurso ge» 
neral de traslado termina el día 17 del pre* 
•anta maii
E *p^& iém u lt
TEATRO CERVANTES m  
Oompañísde Opera, Opereta, 
Zarzuelas españolas, del maestro Fe 
Fundón para hoy:
(Noche) A las nueve, «El viaje de 1j 
reestreno, «Ei triunfo de Manoiiy^  ̂
y «Las musas le tinas», reestrénb;^^ 
Butaca, 2‘SO ptas.; Paraíso, 
TEATRO PETIT PALJ 
Compañía cómico-dramática 
Fundón para hoy:
(Noche) A las nueve <Rl Oavdenf 
Butaca, 2 pesetasi“ Entrad#| 
TKATRO LARA 
Gompañfe cómico-dramática , 
los señores Arca! y Barranco^
- ■ Fundón para hoy;
(Noche) A las 8: «Sor T< 
y el mundo».
A las 10 y lj2; «Eicontei ’  ̂cfort», Ad
Butaca con entrada, l ‘00ptáiV̂  ̂
OINB FASCBi 
Ei mejor de Xálaga-“ ’A1{
Ka.?s, (lúnto al Banco de 
tíóii continua de 6 a IS .dq:!
•strenos. Los Domingos 
tfón ceatínaa de 2 de la' 
che*'-
Bñtaea, 0'36 céntlnidi»*
Kodla general, 0‘10.
;-]íry:.-
